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GLOSANDO LA ACTUALIDAD 
¡ V I V A L A P I R U E T A ! 
Decididamente se impone hacer el elo-
gio a la pirueta. 
Desde que se cita al cocido como algo 
nacional y substancial, es imposible tomar 
nada en serio, como no sea lo de la poda 
de los árboles y el cartel de las corridas 
de abono para la temporada que se ave-
cina. é 
Está demostrado que nuestra época li-
teraria pasará a la historia por su espíri-
tu gris ,y su plebeya garrulería. 
Una serie de valores invertidos y algu-
nos hombres igualmente adjetivados, lian 
desviado el camino—lento, pero ascenden-
te—que recorríamos. 
Hay insensatos que calzan botines para 
disimular su analfabetismo, porque como 
escriben y piensan con los pies, creen que 
cubriéndoselos con una tela de a diez pe-
setas sientan plaza de inteligentes... a los 
ojos de sus famjlias respectivas. 
Hay señoras que forman parte de al-
guna de esas Ligas moralizadoras y usan 
faldas más cortas que un entremés de los 
Quintero. 
Muñoz Seca—ya lo he dicho en otras 
ocasiones—es lo representativo d̂ l mo-
mento actual. Así se explica el éxito que 
obtienen sus obras, que responden en un 
todo a la ideología de estos tiempos. 
Azorui—ilustre, como le llaman los crí-
ticos, y pésimo autor dramático, como le 
domina el público—, hasta ahora, nos ha-
bía dado una gran sensación de seriedad; 
pero, por fin, se ha rendido ante la gra-
ciosa pirueta. W e ü ! 
El caso del autor de Oíd Spain tiene 
muchos puntos de contacto con el sesentón 
que se enamora de una chiquilla. 
Así como existen postrimerías de la 
carne, también las debe haber del espíri-
tu, y el amor de Azorín por el teatro es 
una de ellas, que le está llevando a lo 
que siempre se tiene que evitar: al ri-
dículo. 
Si su última obra estrenada hubiese si-
do sólo pasadera, estoy segurísimo de que 
Rubiera obtenido un éxito superior a sus 
merecimientos. 
El gesto gallardo—las multitudes son 
así—de enfrentarse con los críticos, lo 
jiabía aureolado; pero es que en el últi-
mo estreno no fueron ellos los que 
•condenaron su comedia; fué el público, 
jurante la representación, y en la que al-
gunos concurrentes nos brindaron el la-
mentable espectáculo de su prosapia, ad-
quirida a fuerza de asistir a los círculos 
taurinos. 
El espectador que no gusta de una obra 
debe marcharse del teatro. Patear, silbar, 
vociferar, son ordinarieces indignas de un 
país culto y que deberían ser sancionadas 
por la Dirección de Seguridad, para que 
los extranjeros no nos juzgaran despec-
tivamente. 
Es tan higiénico prohibir escupir en los 
lugares públicos como prohibir cocear a 
los bimanos. 
Y volvamos al caso. ¿ Si a Azorín le 
rechazan sus obras el público y la crítica, 
qué pretende? ¿A modo de trapense, ca-
var el hoyo donde enterrar su bagaje li-
terario? ¿Corretear solitario por los ve-
ricuetos de un teatro anormal y completa-
mente en disonancia con el gusto del pú-
blico? 
El cultísimo escritor no debe abordar 
esas aventuras, como no sea a modo de 
pirueta, que supongo que es lo que ha pre-
tendido. 
Somos muchos los convencidos de que 
Azorín ni siente el teatro, ni le gusta, ni 
le importa, porque carece de la cualidad 
imprescindible para ser autor dramático: 
agilidad. Hay una serie de intelectuales, 
de positivo valor, que nunca podrán es-
cribir para el teatro; su meritísima obra 
literaria, al llevarla a la escena, resulta-
ría de cemento armado. 
Azorín, autor fracasado—no hay con-
cepción sin dolor—, ha dado una bellísi-
ma conferencia a la estampa. 
Una obra y un estreno, cuyas primicias 
nos brindó La Nación, gracias a ese es-
tupendo talento periodístico que se llama 
Manuel Delgado Barrete, tan combatido, 
tan calumniado y tan leal camarada, es 
una pieza oratoria del autor de Brandy, 
Mucho brandy, que no salva la obra de 
su fracaso, pero que a los muchos admi-
radores—del autor—nos consuela, porque 
ello demuestra que ni Azorín está loco 
ni agotado, como proclaman algunos de 
sus detractores. 
Es indudable que al naturalismo sucede 
el superrealismo, y que la caducidad de la 
antigua fórmula teatral es completa; pe-
ro lo es también—más en arte todavía 
que en política—que es imprescindible la 
evolución. Es muy expuesta la revolución. 
Del depurado buen gusto del autor de 
Los pueblos, queda en la conferencia la 
descripción del bombardeo de París du-
rante su estancia y su apreciación de los 
incidentes del estreno en los sótanos del 
Centro 
Esos párrafos a que aludo son muy su-
periores a su obra teatral, como lo son 
sus ideales en defensa de crear en Espa-
ña nuevas normas estéticas. 
A su noble afán*, si es sincero, no hay 
que regatearle méritos. 
Ahora que yo creo—no maldiciente, pe-
ro sí ingenuo—que el autor de Doña 
Inés se sintió fascinado por la pirueta, y 
en su perfecto derecho se la brindó al pú-
blico y a la Prensa. 
Todo lo ocurrido no fué una tempestad 
en un vaso de agua, ha sido un chubasco 
en una copita de brandy. ¡ Felicitémonos 
de ello! Interesar por un sentir literario 
a una opinión amodorrada, es lo suficien-
te meritorio para redimirnos espirítual-
mente de estos tiempos de briba y ga-
llofa. 
Hay que agradecerle a Azorín su pi-
rueta. 
El hombre que da que hablar es que 
tiene talento, y el luchador, con más mo-
tivo. Ya lo dijo San Lucas: Nv juzguéis 
y no seréis juzgados; no condenéis y no 
seréis condenados. 
Azorín seguramente conocía las pala-
bras del evangelista. 
Jacinto CAPEELA 
L O S E M U L O S D E 
El general Franco, rodeado por el coronel Millán Astray y otros jefes y oficiales 
de la Legión, después de serle entregado el sable que Iste heroico Cuerpo regala 
a su antiguo jefe, acto ceebrado ayer en el Ministerio de la Guerra. 
R A P E L E S 
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La seguridad hu riana es un mito. 
NUEVA YORK.—Londres entero ha 
sido sacudido por una violenta y sorpren-
dente impresión. El vecindario londinense 
se halla estupefacto. La Policía de Scot-
land Yard, considerada como la más sa-
gaz y la mejor organizada del mundo, 
participa de esa estupefacción. Los pe-
riódicos reflejan esta impresión general 
en extensas y minuciosas informaciones, 
y en estos días centenares de agentes de 
investigación gubernativa y judicial tra-
bajan infatigablemente para dar satisfac-
ción plena, al mismo tiempo que a la jus-
ticia, a la inquietud de la opinión pública. 
El caso, en verdad, no es para menos. 
La gran casa de comercio Harrods, del 
distrito de Kensington, ha sido objeto de 
un robo audacísimo. 
Se comprenderá fácilmente la trascen-
dencia que lleva en sí este suceso cuando 
se advierta que en toda Inglaterra lo úni-
co que tradicionalmenté despertaba la idea 
de la absoluta seguridad contra los ladro-
nes era, en efecto, la antigua y poderosa 
casa comercial Harrods. 
La casa Harrods era una fortaleza 
y un endiablado laberinto 
Y no era, ciertamente, infundada esta 
Y t l u e r m e n cun un m.rcóiico a l o s v l g l í a u t e s 
mil tentativas de robo o hurto en el in-Ien c.u departamento de joyería artística 
terior del establecimiento. > han desaparecido como por arte diabóli-
.La Casa Harrods no era un misterio ¡ ca de taumaturgia. Se calcula el valor co-
indescifrabie. Era, sencillamente, una casa'mercial de las joyas robadas en un mi-
de comercio dispuesta en forma de labe-lllón de libras esterlinas, que al cambio ac-
rinto, llena de comunicaciones secretas en 
tre los diversos departamentos y los cuer-
pos inferiores y superiores y laterales del 
edificio; sembrada de timbres de alarma; 
de fonógrafos con discos delatores; de 
planchas que vibraban eléctricamente en 
ciertos momentos oportunos; de cerradu 
ras en contacto con enormes cables de al-
ta tensión eléctricaj que despedían el ra-
yo y fraguaban el trueno. Y una bien pa-
gada legión de policías particulares du-
rante las horas del dia, y" cincuenta guar-
das armados, vigilantes y serenos, que re-
corrían durante la noche el interior y las 
afueras de los departamentos de venta y 
los almaceû s... He, aquí su técnica defen-
siva. 
No era sólo un laberinto aquella casa, 
no. Era también una fortaleza. 
Los tres ladrones desvalijan el de-
partamento de joyería. 
Pero sólo Dios es infalible y su obra 
inexpugnable e irrectificable. Cada vene-
no, según es sabido, tiene su triaca. Cada 
función su órgano adecuado. Así, pues, 
creencia de los buenos ingleses. Cuando'contra los más hábiles artificios de la ín-
un inglés tiene verdadera confianza en 
una cosa es porque ese inglés ha compro 
hado muchas veces su bondad o su efica 
cía. Que un inglés, temperamento frío y 
analítico, se deje arrastrar por ta hipérbo-
le es mucho más difícil que coger una 
muía en brazos para hacer la digestión. 
La gran casa de comercio Harrods, del 
distrito de Kensington, había sido cons-
truida para servir de modelo—podría de-
cirse—como defensa técnica contra el ro-
bo y contra el fuego. Y en estos aspectos 
había ofrecido siempre, hasta ahora, tan 
formidables garantías, que, a pesar de los 
muchos años que lleva funcionando, de 
sus múltiples cuerpos de fábrica, de sus 
innumerables secciones donde se abarrota 
las más ricas existencias de cuanto pro-
duce la actividad industrial del mundo en-
tero, jamás se había producido un incen-
dio ni había tenido éxito ninguna de las 
TODO ES SEGUN EL COLOR... 
las 
EL JUEZ.—¿Y usted por qué ha pegado a su esposo? 
LA MUJER.—Por faldero. iNo ve usted que, como es tan guapo, todafi 
geniería y de la arquitectura, surgen, al 
cabo, las sutiles argucias del ingenio ma-
leante. 
Tal ha ocurrido hace dos días en la ciu-
dad del Támesis. La que hasta ahora pa-
recía inexpugnable casa de comercio Ha-
rrods, del distrito de Kensington, ha sido 
completamente desvalijada. En sólo unas 
horas las inmensas riquezas acumuladas 
tual de la moneda hacen un volumen de 
cerca de treinta millones de pesetas. 
¿Cómo entraron los ladrones en aquella 
verdadera fortaleza, y cómo operaron al 
través del peligroso laberinto de sus de-
pendencias, donde la muerte acechaba a 
cada paso de mil formas distintas, y có 
mo pudieron consumar su obra y procu-
rarse la huida sin ser vistos por el medio 
centenar de guardas, vigilantes y sere-
nos ?... 
¿Cuántos fueron los audaces salteado-
res? ¿Fueron quizá tan numerosos como 
los ejércitos de Jerjes para contrarrestar 
la fuerza de los guardianes ? Eso se cre-
yó al principio. Pero luego se ha averigua-
do que fueron solamente tres. 
Los guardas exteriores del edificio han 
jurado que durante la noche los tres ému-
los de Ra files no han penetrado en la fin-
ca. También juran que no salieron por 
ningún hueco conocido a las calles que li-
mitan la enorme fábrica. 
¿Qué han declarado entonces los guar-
das nocturnos del interior? • 
Difundieron por el aire un podero-
so fluido narcótico 
Los guardas nocturnos del interior no 
han declarado nada. No han declarado na-
da con sentido. A duras penas han balbu-
ceado que a eso de las dos de la madru-
gada, repentinamente, el ambiente de to-
dos los pisos se llenó de un flúido irrespi-
rable, y de súbito cayeron en un profun-
do sopor, que les duró cuatro horas, du-
rante las cuales ni vieron ni oyeron nada 
absolutamente. 
Este detalle, y otros recogidos por la 
Policía y el Juzgado, permiten reconstruir 
el suceso en estos términos: Los ladrones 
esperaron el cierre de los inmensos alma-
cenes, a la entrada de la noche, ocultos 
en el departamento de muebles. Cuando 
se marchó todo el personal del servicio 
diurno y se cerraron las puertas exterio-
res—grandes puertas de acero con enor-
mes cerrojos y candado.; en contacto con 
señales eléctricas de alarma—, los tres 
osados granujas, sin salir de su escondite, 
difundieron por el aire del establecimiento 
un gas de extraordinaria potencia narcó-
tica que llevaban en dos balones, y que 
hizo dormir al personal de vigilancia. Esto 
ha hecho suponer que los ladrones iban 
provistos de caretas protectoras. Seguida-
mente desmontaron las instalaciones eléc-
tricas de alta tensión, las planchas vibran-
tes, los gramófonos magnetizados, y al 
través del laberinto de doce secciones más, 
fracturaron diez formidables puertas blin-
dadas, y tranquilamente desvalijaron el de-
partamento de la joyería. 
Terminada su obra salieron del inmenso 
edificio por una pequeña puerta de escape 
recayente a un patio sombrío, puerta que, 
por hallarse materialmente tapada con cen-
tenares de pilas de telas, era desconocida 
de todos los empleados. De este patio des-
cendieron a una especie de bodega que 
previamente habían puesto, mediante un 
ingenioso escalo, en comunicación con la 
alcantarilla. 
"Yo mismo, que soy el que lo di-
rigió, me hubiera extraviado den-
tro..." 
Este dato de la puerta' secreta, y el sen-
cillo desmontaje de todos los peligrosos 
aparatos eléctricos, así como el conoci-
miento del laberinto intrincado de puertas 
y pasillos, ha conducido lógicamente a la 
conclusión de que los ladrones se sabían, 
la traza y disposición del edificio como los 
propios dueños, y que son individuos de 
vasta cultura electromecánica. 
Uno de los directores de la Casa Ha-
rrods ha manifestado a los periodistas: 
"Estábamos persuadidos de que las pre-
cauciones técnicas tomadas, y sobre todo 
el sitio y modo donde está instalado el 
departamento dá joyería, hacían imposible 
el éxito de toda tentativa de robo. Yo 
mismo, que he dirigido la instalación, me 
extraviaría en el local si no fuera provis-
to del plano correspondiente. Este es, pues, 
el robo más audaz que. se ha cometido en 
Inglaterra. 
Luis R. DE C. BALBOA 
Mujeres se lo rifan!... 
L A N A C I O N 
publicará, en su número de esta noche, que constará, 
como siempre, de doce grandes páginas, 
U N A I N T E R E S A N T Í S I M A I N T E R V I Ú 
C O N E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A 
en la que éste amplía sus palabras del Senado, refe-
rentes a 
L A C E N S U R A D E P R E N S A 
y hace alusiones a la campaña de Marruecos, a las 
quiebras de algunos Bancos, a 
LAS R E L A C I O N E S INTERNACIONALES 
y algo a propósito del accidente que sufrió en la 
noche del 19 de este mes. 
También publicará LA NACIÓN en su número esta 
noche una sensacional carta de la ilustre escritora 
CONCHA ESPINA sobre el Premio Nacional de Litera-
tura y la actitud de determinados escritores. 
El campeón de Castilla Manuel Ló-
pez, que ganó ayer la carrera ciclista 
organizada por la U. P. E. 
E l d o m i n g o d e í P r e s i -
d e n t e d e ! C o n s e j o 
Completamente restablecido del acci-
dente, por el que se ha interesado España 
entera, el Marqués de Estella hizo ayer 
su vida de costumbre. Después de oír 
misa en el Ministerio de la Guerra, re-
cibió en su despacho al embajador de la 
Argentina y a los Sres. Castedo y Baa-
monde. 
Fué a almorzar a su domicilio, en unión 
de su familia y de los generales Gómez 
Jordana y Souza. 
Por la tarde salió del Ministerio de la 
Guerra alrededor de las seis, regresando 
al poco rato. 
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U n a s e r i e d e s u c e s o s 
e n p r o v i n c i a s 
Atropello de automóvil. 
CACERES.—En Jaraíz, un coche de es-, 
ta matrícula atropclló a la niña de cinco 
años Victoria Mateos, fracturándola las 
piernas y causándola graves heridas en la 
cabeza. 
Arrollado por el tren. 
PLASEXCIA.- -Al entrar en agujas el 
correo de Astorga arrovó al mozo de cs-
t ión, de veinticinco años de edad. Bue-
naventura Gutiérrez, seccionándole un bra-
zo. Quedó en gravísimo estado. 
Suicidio de una anciana. 
CACERES.—En Navas de Madroño, la 
anciana Martina Montcjo Durán de se 
tenta y cinco años, puso fin a su vida arro-
jándose al pozo de su casa 
Parece que sufrió un ataque de enajena-ción mental. J 
EN VILLAREJO DE SALVANES 
Fiestas coirniemorativas 
de la beatificación del 
Padre Áscanio 
« Fervor popular. 
El pueblo de Villarejo de Salvanés, que 
se siente legítimamente orgulloso de que 
en su humilde solar nacierr. el beato fran-
ciscano fray Nicanor Ascanio, martiriza-
do el año ISóO" en Damasco, ha conmemo-
rado estos días con diversas fiestas cívico-
religiosas la beatificación de dicho reli-
gioso. 
Estas fiestas culminaron ayer con va-
rias solemnísimas, en que se desbordó el 
fervor del vecindario villarejeño por su 
hijo predilecto, el beato Ascanio. 
La Comisión organizadora de los feste-
jos ha desarrollado una actividad admira-
ble, y sentimos que el apremio angustioso 
del espacio nos fuerce a una obligada sín-
tesis en la reseña dé los actos celebrados. 
La representación regia.—Misa de rontifi-
cal.—Sermón del obispo. 
A las nueve 3' media de la mañana lle-
gó a Villarejo el Infante D. Fernando, que 
llevaba la representación de Su Majestad! 
el Rey. 
A la entrada del pueblo esperaban, a Su 
Alteza el ministro de Gracia y Justicia, 
D. Galo Ponte; el obispo de Madrid-Alca-
lá, Sr. Eijo; el gobernador civil, Sr. Sem-
prún; el presidente de la Diputación, se-
ñor Salcedo Bermcjillo; el comandante 
general de los Somatenes de la primera 
región, general Flores; los diputados pro-
vinciales señores conde de Cedillo y Can-
ga-Argüelles, Mamolar, Azañón y Cama-
cho; los padres Legísima y Palanca, de 
la Orden Franciscana, y Vera, de la Or-
den Capuchina; el alcalde de Villarejo, doxi 
José Domingo; los tenientes de alcalde 
D. Cirilo Cuesta y D. Nemesio Pérez; el 
juez, D. Eugenio Sánchez; el cura párro-
co, D. Juan Recuero, y el vecindario en 
pleno. 
En diversos lugares del pueblo se ha-
bían levantado artísticos arcos, y las fa-
chadas de todas las casas estaban engala-
nadas con colgaduras. 
A la llegada de Su Alteza, la Banda mu-
nicipal de Villarejo. dirigida por D. Se-
gundo del Saz, tocó la Marcha de Infan-
tes. 
Don Fernando y la comitiva oficial, 
aclamados constantemente por el vecinda-
rio, los niñoá de íaá escuelas y lo5 Soma-
tenes llegados de todos los pueblos del 
partido, se dirigieron a la iglesia de San 
Andrés, donde se celebró una gran misa 
de pontifical, oficiando el obispo de la dió-
cesis, que pronunció, seguidamente un 
magnífico sermón, en que ensalzó la glo-
riosa figura del beato Ascanio y comentó 
el Evangelio en cuanto se relaciona con la 
beatificación. 
El oficio divino y la elocuente oración 
del doctor Eijo fueron escuchados por más 
de 4.O0O almas. 
Descubrimiento de una lápida. — Un 
"lunch". 
Desde el iemplo. el Infante y las auto-
ridades mencionadas se dirigieron a la ca-
lle Mayor, donde se procedió a descubrir 
una l.:pida en la casa en que nació fray 
Ascanio. 
La lápida dice así: 
"Fray Nicanor Ascanio. Nació en esta 
casa el 10 de enero de 1814. Murió mártir 
en Damasco el 9 de julio de 1860. Beatifi-
cado en Roma el 10 de octubre de 1926." 
En el acto del descubrimiento, el pue-
blo en masa rompió en aclamaciones y ví-
tores al Rey, al Infante, al Gobierno y a 
las autoridades presentes. 
El alcalde de Villarejo leyó unas senti-
das cuartillas. El presidente de la Dipu-
tación, Sr. .Salcedo Bermcjillo, pronunció 
un breve y conmovedor discurso para aso-
ciarse, en nombre de la Corporación, al 
delicado homenaje de aquel pueblo a su 
hijo mártir. 1 
Seguidamente, el gobernador civil, se-
ñor Semprún, con palabra cálida, se aso-
ció igualmente como gobernador y como 
católico al júbilo que embargaba al pue-
blo villarejeño, y exaltó las grandes vir-
tudes del beato Ascanio, como ejemplo fe-
presentativo de nuestra raza de artistas y 
de héroes. 
Después, en términos ÍMUy. elocuentes, 
dijo el Sr. Semprún que quería rendir pú-
blico homenaje de respeto, adhesión y ca-
riño a nuestro augusto Monarca, modelo 
de Reyes, atento siempre a cuanto pueda 
interesar a sus pueblos, que ha querido su-
marse a estos actos, representado por Su 
Alteza Real el Infante D. Fernando; por 
lo cual propuso que se enviara al Rey un 
mensaje de felicitación por el restableci-
miento de su salud, y expresándole los 
sentimientos de adhesión inquebrantable 
de todos los presentes a su augusta per-
sona. 
Finalmente, el minislro de Gracia y Jus-
ticia. Sr. Ponte, en nombre del Gobierno, 
y con frases de admirable ponderación, 
expresó también su adhesión al homenaje 
popular al padre Ascanio. 
La comitiva oficial y los numerosos in-
v.tados particulares fueron después esplén-
didamente obsequiados con un "lunch" en 
casa de la ilustre dama doña Carmen de 
la Peña, donde se alojaba el prelado. 
Un banquete.—La procesión. ' 
A las dos se verificó un banquete, servido 
notablemente por la Casa Lhardy, en el Sa-
lón Bcnavente. 
Asistíeron unos 130 comensales. 
Ocupó la presidencia el ministro de Gracia 
y Justicia; quien tenía a su derecha al obis-
po, al padre Legísima, general Flores, señor 
An;: n Colmenares, juez de instrucción de 
C machón y conde de Canga-Argücllcs, y a 
su irquierda, al gobernador civil, al presi-
dentc de la Diputación, alcalde de Villarejo, 
conde de Cedillo y diputados provinciales se-
f ores Camacho, Mamolar y Azañón. 
>'0 hubo brindis; pero a los postres, la 
Mesa, de acuerdo con la proposición del se-
ñor Semprún, dirigió un telefonema al du-
que de Miranda, felicitando al Rey por el 
rf ¡J.Iecimienfo de su salud, y manifestán-
dole la adhesión inquebrantable de todos los 
prese ntes. 
A las caufro de la tarde salió de la iglesia 
de San Andrés una procesión, que recorrió 
las vías principales de Villarejo. ^ vl 
í . l IS IX ^ 
E l v u e l o M a d r i d -
G a n i l l e j a s 
Los amantes de la Aviación no deben 
estar pendientes del vuelo que anuncia-
mos, porque ya se ha verificado durante 
la semana que acaba de transcurrir. 
El vecino que no ha volado es porque 
no ha salido de su casa. | 
fMaría Santísima, qué viento; 
Con lo caros que están los aeroplanos 
se pudo volar gratuitamente. 
Mucha gente, sin pretender pasar por 
las Ventas, se encontró trasladada desde 
la Puerta del Sol a Canille jas. 
Eolo hizo de las suyas, y los sombreros 
volaron como golondrinas. Las chicas ex-
traplanas, que son las que ahora se esti-
lan, tuvieron que llenarse el bolso de pie-
dras para «o perder el centro de grave-
dad, y las faldas cortas quedaron reduci-
das a su mínima expresión. ¡Vaya sema-
nita! ¡Y pensar que a todo esto se le lla-
ma primavera! 
tt«nnmmm«mnmmmm:«mmatmmm 
EL MITIN DE AYER 
LA PROPAfiANDA SANITARIA 
A las once y inedia de la mañana de 
ayer y bajo la presidencia de D. Antonio 
Navarro Fernández se celebró en el 
Monumental Cinema un nuevo acto de la 
campaña de higiene social. 
Primeramente hizo uso de la palabra 
el presidente para tratar del origen de 
las enfermedades de los niños y de los 
cuidados que deben adoptar los padres 
para evitar la tuberculosis. 
A continuación hizo uso de la palabra 
la señorita Rodríguez, quien disertó acer-
ca de la Religión en sus relaciones con la 
educación del niño. 
El Sr. Villegas trató de la Liga anti-
tuberculosa y dió a conocer los procedi-
mientos modernos curativos de la enfer-
medad. 
Luego el Sr. Arroyo habló de las pe-
queñas industrias pecuarias. A continua-
ción, el Sr. Zamariego lee unas poesías, 
y D. Rafael Comenge trata del tracoma, 
tuberculosis, sífilis y cáncer. 
El Sr. Pereda diserta respecto a la ac-
tuación de la Justicia en los actos rela-
cionados con la higiene, y la señorita Ra-
baneda hace un elogio de los ciudadanos 
españoles. 
Hace el resumen del acto el doctor Na-
varro Fernández, que invita a todos a co-
operar en esta campaña. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s b a j o s 
Visiten la Exposición: GOYA, 21. 
Talleres: AYALA, 45 
M . C E R E Z O 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l b u e n a s p e d t o d e l o s c a m p o s g a -
r a n t i z a í a t r a n q ü i i í j d á d e n l a z a n a 
(Crónicn para EL NOTICiERO DiTL LUNKS' ( r ic  r   í i  L  t  
El general inspcclor de las liitei vencio-i tu pm-.iria siiuaciún. han sido empleados 
n'es Militares y las molíalas jatifiánási en 1 i- obras del pnhladú del Zaio y en los 
D. Manuel Goded IJupi>. lia cdelirado trahaM» agrlcoías de las parcelas recien-
N O V E D A D L I T E R A R I A 
A L C A N C Í A 
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P O E M A S E N PROSA 
A l e j a n d r o M a c - K i n l a y 
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De venta en las principales l ibrerías 
P r e c i o : 4 p e s e t a s 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Paseo de Recoletos , 12.—MADRID 
PRESTAMOS .HIPOTECARIOS DE 5 a 50 AÑOS 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A CORTO PLAZO PARA CONS-
TRUCCION DE EDIFICIOS 
EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS EN REPRESENTACION 
DE LOS PRESTAMOS A LARGO PLAZO 
PIGNORACION DE SUS CEDULAS Y DE FONDOS PUBLICOS 
CUENTAS CORRIENTES 
una larga conferciui;i en .Mcfí;¡rot con el 
teniente coronel, jefc de la> (Uj I.arache, 
D. José A?;ensin, iratandn en clin de la si-
tuación política en diciu región. 
Después se t;M l:id >. .̂-onipanasl.» siem 
pre de sus ayu l.intc-, a h p>i.-u-ii>.i de 
Robba el Gocár. en donde celebró tilia 
conferencia con el conrindante 'interven-
tor de Bcni-Arós, Sr. Ft|fuera*, (ral;mdo 
del mismo asunto. 
Por la tarde regresó a Larache. y des-
pués de pernoctar en dicha ciudad IW{{ó 
hoy a Tetuáo. 
Las iinpresione?. que trae son nv.;y op-
timistas; los semhnidos pre cnla i muy 
buen aspecto, gfraciás al fipóyo prestado 
a los moros y poblados adicto- por nues-
tras autoridade-. focililándñl&s -emillas y 
medios de cultivo, lo que hace que dichos 
poblados se afiancen cada vez más en su 
adhesión al Majzén y respeto a España. 
Respecto a los demás sectores, las no-
ticias coinciden con las anteriores; cada 
vez escasean más los grupos de bandole-
ros y merodeadores. 
Uno de estos grupos, situado entre los 
poblados de Amiati y M'Ter, en Goma-
ra, trataron de apoderarse de algunas mu-
jeres de dichos poblados; inmediatamente 
salieron fuerzas de las Intervenciones y 
grupos de indígenas adictos, que dieron 
caza a los bandoleros, causándoles algu-
nas bajas, que con los respectivos arma-
mentos quedaron en nuestro poder. 
En Beni-G'Mil, también fuerzas de In-
tervenciones dispersaron otra banda ' de 
merodeadores, a los que también se les 
causaron bajas, quedando en nuestro po-
der varios muertos, con fusiles y muni-
ciones. 
En la región de El Ajmás, la idala 
del caíd Buhi Sui batió, en la zauia de 
Morot, a una partida rebelde que inten-
taba incursionar en un poblado amigo. 
El oficial de Intervinciores de Beni-
Bu-Yahi, acompáñalo de 'ma pareja de 
la mejaznía, ha llevado a cabo un reco-
rrido por las principales fra'.cicnes de la 
cabila, con objeto de ver el estado de con-
servación en que se encuentran las agua-
das y proceder inmediatamente a la re-
paración de aquellas que lo necesiten. 
Durante la pasada quincena de este 
mes, el armamento recogido en la zona 
del Protectorado ha alcanzado las siguien-
tes cifras: 
Beni-Urriaguel, 54 fusiles; Tensaman, 
45; Beni-Said, 1; Beni-Tuzin, 35; Beni-
Ulixeck, h; Metalza, 6; Bocoya, 1; Be-
ni-Itef, 2. Total en la zona oriental, 169. 
Anyera, 4; El Haus, 5; Beni-Hozmar, 
4; Wad-Ras, 10; Beni-Hassan, 10; El 
Ajmás, 7; Beni-Arós, 7; Beni-Isef, 2; 
Beni-Gorfet, 3;-Alhal Cherif, 3; Golot, 1. 
Total en la zona occidental; 56. 
Total .en la zona, 225 fusiles, en su 
mayoría de repetición. 
Posteriormente, en la Oficina de la In-
tervención de Beni-Acki, en Beni-Tuzin, 
han entregado los indígenas dos fusiles 
Rémington, una pistola, dos revólveres, 
cien cartuchos de diferentes marcas, dos 
bombas de mano y tres kilos de balas de 
plomo. 
Esto demuestra la efectividad del des-
arme en las cabilas sometidas. 
Josic TORRENTE. 
Tetuán, 26 marzo 1927. 
Noticias extractadas 
LARACHE.—Se ha ordenado se lleve 
a cabo una plantación de arbolado en la 
parte baja de Ras Remel, a fin de conte-
ner aquellas arenas, para dar principio a 
las obras de defensa. 
* * * 
MELILLA. — Muchos indígenas de la 
cabila de Ulad Settut que se encontraban 
S T A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7 65 33 y 9 m m. De Venta en 
todas las Mimerías. Fabrcante: Bonifacio 
temetffe a lonirida- por colono- europeos. 
» • • 
i Í'.TUAX'. — \'aria-' Ocnadriüas han 
lioaibardeado poblados rebeldes de El 
Aimás. dor.de se había señalado eoncen-
1 tración fie Inmhv. • • 
! « * * 
RAHAT.-—Llegó de ta Metrópoli el 
| mariscal l-'ranchet. in.-peccionaudo en se-
1 guida las tropas y conferenciando luego 
' con el general Frcidembcrg. 
Después de \ i.-itar el protectorado fran-
cés ma relió a L'xda. para seguir con di-
rección a Marsella. 
i n f o r m e s o f i c i a l e s 
En la Dirección General de Marruecos 
¡v folonias facilitaron anoche el siguiente 
, parle oficial: 
"Las fuerzas indígenas establecidas en 
Tagsut, la más excéntrica y alejada de 
todas las cabilas rifeñas, han sostenido ru-
do combate con un fuerte núcleo disiden-
te, de los que simultáneamente actúan en-
tre la zona francesa y la nuestra. 
Se concentran fuerzas para combatir 
con toda energía ese foco rebelde. 
Diferentes emboscadas establecidas en 
otras cabilas de la zona han hecho a los 
rebeldes varios muertos, que han sido re-
cogidos con sus armamentos." 
cial. De ocho a nueve. Taquigrafía. De sie-
te a ocho, Sombreros. 
Escuela Taller Central de Encajes. 
De encajes antiguos y modernos, todos 
los días, de nueve a una y de tres a siete. 
De bordados, todos los días, de nueve a 
una y de tres a 'deto. 
De Dibujo, martes, jueves y sábados, de 
siete a ocho de la noche. 
Para esta clase la matrícula es gratuita. 
| Platería "D. G A K C i K ^ 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
I despachos; ^¿¡^STtSÚ 
L U N E S 2 8 
N O V E D A D E S 
C O N F E C C I O N E S 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Acción Católica de la Mujer 
Clases de la semana. 
Lunes. — A las cuatro, Inglés (primer 
curso). A las cinco y media. Religión. Me-
canografía, de ocho a nueve. Corte, de seis 
a ocho. Legislación del Trabajo, de seis y 
media a siete y media. 
Martes.—A las cuatro, Inglés (segundo 
curso). A las cinco. Francés. A las seis, 
Derecho Positivo Femenino. De siete a 
ocho, Sombreros. Taquigrafía, de ocho a 
nueve. 
Miércoles.—A las cuatro, Inglés. A las 
cinco y media. Religión. A las siete, Eco-
nomía Social. Corte, de seis a ocho. Meca-
nografía, de ocho a nueve. 
Jueves.—A las once y media. Catequis-
tas. A las cuatro, Inglés. A las cinco, Fran-
cés. De ocho a nueve, Taquigrafía. De sie-
te a ocho. Sombreros. 
Viernes. — A las cuatro. Inglés. A las 
seis. Vida Social Internacional. A las sie-
te. Instituciones y Obras Sociales. Corte, 
de seis a ocho. Mecanografía, de ocho a 
nueve. 
Sábado.—A las cuatro. Inglés. A las cin-
co, Francés. A las seis, Instituciones y 
Obras Sociales. A las siete. Economía So-
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Aivarez Garcii lán. 
ÍV1 A D El R A , 3 M A D R I D 
G u í a d e l h a c e n d i s t a 
IMPRESION SEMANAL DE LA 
BOLSA 
Nos congratula mucho que las cotiza-
eionos finalcj de semana havan venido a 
demostrar la razón qné nos asistía al pen-
sar en la baja de toda la moneda extran-
jera y el alza de la peseta. Esta opinión 
la ven. mos nnmeniendo hace mucho tiem-
po. Habría que cerrar los ojos a la reali-
Orfebrcn'a religiosa. Fábrica Menescs, So-
ciedad anónima. Carretera Chamartín, 17. 
Exhibirá modelo de templete gótico, 195 cen-
tímetros altura, desde 1.050 pesetas. 
dad para pensar otra cosa. La situación 
económica de cada país es la que, tarde o 
temprano, impone sus cotizaciones. El 
franco, la libra, el dólar y todas las mo-
nedas que se mantenían en un plano supe-
rior al valor real, de acuerdo con la situa-
ción económica de sus países, tenían que 
caer. Era ficticia el alza de dichas mone-
das, y bien pronto les ha llegado la hora 
de la realidad. 
A 27 ha sdo la última cotización de la 
libra. A 22,10, el franco. A 5,62. el dólar. 
Libras y dólares, que eran los colosos de 
Orfebrería religiosa. Jabón limpiar metales 
marca el Guerrero de Meneses, S. A. Pas-
tilla, una peseta. Carretera Chamartírt, 17. No 
tenemos despachos ni sucursales. 
las Bolsas, han tenido que ceder terreno y 
abrir paso a la peseta, que, como se ha di-
cho muy bien, es ya casi oro, y nada de 
particular tendría que se llegara pronto en 
España a la implantación del patrón oro. 
La demás moneda: francos suizos, bel-
gas, liras, etc., ha bajado también con re-
lación a las cotizaciones de la anterior se-
mana. 
Los demás valores en Bolsa se mantie-
Orfebrcría religiosa. Marca el Guerrero. 
Acudid desde esta semana a la exhibición de 
encargos de Semana Santa. No tenemos dos-
pachos ni sucursales. 
nen en buen aspecto, pasando el Interior 
4 por 100 F de 69,40 a 70,15; el Exterior 
4 por 100. de 84 a 84,10. El Amortizable 5 
por 100 E también gana terreno, y queda 
a 103,15. 
Las accionís bancarias, irregulares, ce-
rrando el Banco de España a 640; el Hi-
potecario, a 457; el Central, a 102 50; el 
Español de Crédito, a 240; el Hispano, 
a 181.50; Quesada, a 90, y Sáinz, a 110. 
Los valores ferroviarios ganan terreno, 
cerrando Norte a 505,75, y Mediodía, a 
498. El Metro, sin variación, a 140, y Tran-
vías, a 97,25. 
La situación vinícola. 
Continúa la firmeza de precios en todos 
Orfebrería religiosa marca el Guerrero de 
Meneses, S. A. Expondrá hermoso candela-
bro, 22 luces, 248 centímetros altura. 
los mercados regionales. En Castilla y la 
Mancha se cotizan a 6,50 y 6,75 pesetas la 
arroba. 
En Andalucía, con regular número de 
Orfebrería religiosa. Marca Guerrero ie 
Meneses, S. A. Origen de la casa. Leoncio 
Meneses, mayo 1918, hasta 31 diciembre 
1923. Meneses, S. A., desde 1 enero 1924. 
operaciones, se cotiza el hectolitro a 52 
pesetas. 
Donde mayor animación hay es en el 
mercado catalán, donde continúa la expor-
tación de vinos para distintos países, coti-
zándose: Prioratos, a 14,50 reales grado 
y carga de 121 litros; los corrientes, a 14; 
blancos campo Tarragona, a 13,50; Pana-
dés, a 12,50. Místelas, a 15, tintas, y a 
14,50 blancas. 
P. C. 
I n f o r m a c i ó n d e 
C a t a l u ñ a 
Felicitación al general Miláns del Bos h 
BARCELONA.—Con motivo del Iu 
bramiento de académico de mérito de*?' 
Real Academia Hispanoamericana de Ci 
cías y Artes, de Cádiz, el gobernador 
vil, Sr. Milans del Bosch, ha recibido 
telegrama de felicitación del Presidente dM 
Consejo de ministros conteniendo fras. 
halagüeñas, a las que el nuevo academia 
ha contestado agradeciéndolas profundé 
mente. 
Lás palomas del Parque de Barcelona 
La Sociedad Protectora de Animales 
Plantas de Cataluña ha acordado intê  
venir para que las palomas del Parque ri^ 
la Cindadela, que ha.sido clausurado 
se mueran de hambre. Pero el Sr. Jomilíj? 
jefe de la Guardia Municipal, preocupan.' 
dose de este asunto, ha dispuesto que se le' 
eche la comida diariamente. 
Detenido por falsedad. 
A instancia V un alcalde de barrio fué 
conducido a la Delegación de Policía un 
individuo llamado Anatolió Montero Es-
pino, de treinta y tres años, acusado ñ l 
haberle hecho extender un documento pú*" 
blico con falsedad y haberle hecho objeto 
de varios timos en metálico.. 
Bazar Obrero. 
SI B azar Obrero de Barcelona, con el 
objeto de intensificar su obra benéfica, ha 
acordado crear un Consultorio médico qui. 
rúrgíco a cargo del doctor Balbot. 
Caja Provincial de Ahorros. 
La Diputación Provincial ha acordado 
poner en circulación dos series de sellos 
de propaganda de la Caja Provincial de 
Ahorros. 
Los sellos llevan impresa una reproduc-
ción miniatura de los carteles premiados 
en el concurso celebrado al efecto. 
La polilla del olivo. 
En término de Tortosa ha aparecido la 
polilla en los olivos, cuya enfermedad, a 
fines de septiembre, producirá el despren-
dimiento de la aceituna. 
El insecto se come la almendra del hueso. 
Hoy llegará a Barcelona Wolfgang Rohler. 
BARCELONA.—Mañana, lunes, llegará 
a Barcelona el sabio psicólogo de Berlín 
Wolfgang Rohler, uníversalmente conoci-
do por sus trabajos acerca de la inteligen-
cia y de las funciones perceptivas, basados 
en la observación de la conducta de los 
animales superiores, y singularmente de 
los monos antropoides. 
Los días 1, 2, 4 y 5 de abril expondrá 
en las conferencias que dará en el salón de 
actos de la Diputación Provincial las ad-
quisiciones más reJentes de la "Gestalt-
psychologíe" (psicología de la forma), teo-
ría psicológica, cuya paternidad le corres-
pond n, junto con Werthcimer y Koffka. 
En el transcurso de dichas conferencias 
proyectará una interesantísima película de 
la vida y reacciones de los monos, obte-
nida por él durante su estancia en las is-
las Canarias (en donde pasó varios años de-
dicado a estos estudios). 
T,a prisión preventiva de Reus. 
En el "Boletín Oficial" oe esta provin-
cia se ha publicado el proyecto de las obras, 
de ccnstrucción de la prisión preventiva-
de esta ciudad y su partido, que asciende 
a la cantidad de 298.942 pesetas. 
Sesión de clausura del Glosario 
Pestalozziano 
ALBACETE.—Se celebró la sesión de 
clausura del Glosario Pestalozziano, orga-
nizado por el grupo de normalistas de es-
ta capital. 
Fué mantenedor de la fiesta D. Rafael 
Altamira, que pronunció una brillante 
conferencia sobre Pestalozzi y su obra. 
Hoy fué obsequiado con un almuerzo 
íntimo, y en el rápido marchó a Madrid. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Instalación completa de aparatos y 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL Pídanse catálogos, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
d O D R A , 
PRINCIPE, 7 
Madrid 
B A N C O C E N T R A L 
ALCALÁ, 31. - MADRID 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 200.000.000 d e p t a s . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 60.000.000 — — 
F o n d o d e r e s e r v a 1 1 . 9 5 9 . 9 9 ^ , 7 5 — — 
SUCURSALEIS 
Albacete. Allcanle. Aüransa. Anduiar. Arévalo. Avila. Barcelona. Campo de Criplana, 
Ciudad Real, Córdoba, tiaén. lia Koda, Lorca, Luccna. Málana, Marios, Mora de Toledo, 
Aturda, Ocaña, Peñaranda, Pledrahtla. Prlono de Córdoba, Oulnlanar de la Orden.Sevilla, 
íMíiiii'.nza. Talavera de la Koina, Toledo. Torredonilmeno. Torriíos. Truilllo. Valencia» 
Vlllacañas. Villarrobledo v Voicla. 
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Purgantes Depurativas 
Antibiliosas : Antiherpéíícas 
P R O P . E T A R I O S : HIJOS de R. J. CHAVARRI : : ANTONIO MAURA, 12 ( A N T E S L E A L T A D ) - MADRID; 
E V I T A 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
28 t i iar^o 1937 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S P a g i n a 3 
de 
D I E T A R I O D E L A S E M A N A 
LUNES. El Presidente del Consejo se hallaba muy mejorado de su 
accidente. , 
La ciudad de Xangae es saqueada por las tropas cantonesas, y un subdito 
español fué atacado por el populacho chino. 
Sin duda nuestro compatriota vendía collares de pasta de sopas por cua-
tro pcletas. 
MARTES. En el teatro Infanta Isabel se estreno con buen resullado 
"Mi cocinera", adaptación de Tristán Bernard hecha por Fernández .'.cpina. 
/a "cocinera" de este aplaudido adaptador sirvió a su público un cxccknic 
^ tía Conferencia Nacional del Libro continuó sus deliberaciones con. de. 
en por, si, sobre el papel. Ahora lo que falta decir es que algunos asamblcis-
tas' se sabían demasiado su papel Y no apuntamos a los periódicos. 
MIERCOLES. Aunque no nacional, "Azorín" dió también en "La Na-
ción" su conferencia. Y también fué sobre el papel. Sobre el papel que tuvie-
ron los cómicos del Centro en su comedia "Brandy, mucho brandy". 
JUEVES. Se publica en la "Gaceta" el decreto disponiendo el adelanto 
de la hora española en sesenta minutos desde el 9 de abril al 1 de octubre. 
Es una disposición que da la hora y ahorra muchos cuartos-
En la Zarzuela obtuvo éxito la obra de Conrado del Campo "Flor del 
pazo". Muñoz Seca la hubiera titulado "Flor del Campo", y nadie le discu-
tiría la oportunidad del retruécano. 
La Academia Española eligió para su seno a Antonio Machado contra Al-
calá Zamora. "Aprended, flores, de mí...." 
VIERNES. El general Primo de Rivera hace su primera visita al Rey 
después del accidente que sufrió el domingo pasado. 
En Barcelona fué detenido un jovenzuelo que estafaba a los Bancos.... 
' -Buena carrera y precoz disposición! Pero que Dios no se la aumente. 
* Fleta hace en Salamanca sus preparativos de boda. Estudia su mejor dúo , 
Fernández Ardavín triunfa de nuevo en Fontalba con "La "cantaora" de) 
puerto"-
SABADO. No hay nada, viejo o moderno; 
ni hay noticia grande o chica.... 
Es decir, sí hay.... Lo eterno: 
¡el pleito Tacna y Arica! 
DOMINGO. Animación en las carreras de caballos, animación en la co-
rrida de novillos y animación en el Athlétic madrileño, que venció al Patria 
de Extremadura. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
d e F a l e n c i a 
FALENCIA.—Convocada por el pre-
sidente provincial, Sr. Ordóñez Pascual, 
se reunió en asamblea la Unión Patrió-
tica, concurriendo numerosos represen-
tantes de la provincia. 
El presidente expuso el objeto de la 
asamblea, que era el de asentar las bases 
de su reorganización. Se acordó el nom-
bramiento de ponencias pro Cultura, Fo-
mento, Sanidad y Política, y los gesto-
res que transmitirán al órgano provincial 
las necesidades de todos los órdenes de sus 
respectivas localidades. 
Traspaso buena Bodega 
Vivienda económica, amplia, clientela 
propia. También subarrendaría. 
Razón: Fuencarral, 138. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n 
G r u p o e s c o l a r 
ZARAGOZA.—Con asistencia de las auto-
ridades, representación del Ayuntamiento y 
Diputación, se celebró en Vilanueva de Gá-
llego el acto de inaugurar el Grupo escolar 
que llevará el nombre del Sr. Alliie Salva-
dor, alcalde de Zaragoza y presidente de la 
Unión Patriótica. 
Se pronunciaron elocuentes discursos ensal-
zando la personalidad del Sr. Allúe. 
El acto terminó con vivas a España, al Rey, 
al Presidente del Gobierno y al Sr. Allúe. 
Los expedicionarios fueron obsequiados con 
un "luncb". 
E n h o n o r d e l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a 
LOGROÑO.—En la villa de Antol se 
celebró ayer el solemne acto de descubrir 
la lápida que en la plaza de la Villa da 
el nombre de la misma al Presidente del 
Consejo, general Primo de Rivera. 
Pronunciaron discursos en tono de ar-
doroso patriotismo el alcalde, el cabo de 
Somatenes, Sr. Baroja; el delegado gu-
bernativo y el gobernador civil de la pro-
vincia. 
En medio de grandes ovaciones a los 
oradores se dieron vivas a España, al Rey 
y al Gobierno. 
A mediodía se celebró un banquete en 
honor de las autoridades, al que asistieron 
más de cien comensales. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 1 T , F"AR MAGIA 
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Un cuartel para la Benemérita 
en Almendralejo 
ALMENDRALEJO.—Se ha celebrado 
con gxan entusiasmo la inauguración del 
nuevo cuartel pahi la Guardia Civil, con 
asistencia del gobernador civil de la pro-
vincia, coronel del Tercio, delegado gu-
bernativo y jefes y oficiales del Instituto. 
Numeroso público presenció el acto, 
dando entusiastas vivas al Rey, al Go-
bierno y a la Guardia Civil. 
ALMACEN DE SOMBREROS 
GORRAS BOINAS 
iADRID 
Unica casa en Madrid que vende los som-
breros más modernos de fieltro a 8,5a 
Topos buenísimos, 22,50. 
8, C O L E G I A T A , 8 
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P I N E D A 
TEATRO INFANTA BEATRIZ 
Hoy, limes, y mañana, dos únicos días 
de prórroga, conseguidos por la Empre-
sa, de 
T ó r t o l a V a l e n c i a 
en que actuará a precios populares. Adiós 
a su público de Madrid. Bailará sus mejo-
res danzas. 
Butaca: tarde, 3 pesetas; noebe, 2. 
La Cámara pasera de Alicante 
ALICANTE.—Mañana, lunes, se reunirá 
en el Gobierno Civil la Comisión nombra-
da por la superioridad para organizar la Cá-
mara Pasera y aprobar su reglamento. 
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MONTERA, 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de paños ingleses por metros. 
Por comer fuera de casa 
El romance de Charles Chaplin con 
Lita Grey, que se estrelló en los arrecifes 
maritales, hace varios meses, tuvo su prin-
cipio cuando la esposa del comediante 
contaba sólo siete años de edad, según 
reveló Mrs. Chaplin, discutiendo su di-
vorcio. 
Afirma la joven espbsa que se "casó 
co{̂  un actor, no con un hombre'', un 
marido que "en dos años sólo cernió en 
casa seis o siete veces". 
Dice Lita que conoció a Chaplin cuan-
do ella tenía siete años de edad, en un 
salón de refrescos. 
Contaba Lita quince años de edad cuan-
do regresa de la escuela, y acoippañada 
de su madre fué a ver al comediante, 
quien se quedó asombrado al ver cómo 
había variado ella en ese tiempo, e inme-
diatamente Ja contrató para el papel de 
protagonista en la película Fold Rush. 
Fué durante esta película cuando contra-
jeron compromiso matrimonial. 
;̂:::«:::n::::;:::::;::{:::::::::::::j 
F U N E R A R I A DEL C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO Í4.G85 ESTA CASA E5 LA U NICA 
QUE MO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
LA FAMILIA REAL EN LAS CARRERAS 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, con las Infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina y el Infante D. Juan paseando per el Hipódromo. 
mn::::::::;::n::::::::::í:::n::s::j:s::ji^ 
U n h o m b r e g i a v e m e n - j C o n c u r s o d e g a n a d o s 
t e h e r i d o e n Z a r a g o z a 
En el paseo bajo de la Virgen del 
Puerto, un individuo, llamado Severiano 
Blasco de Pablo, de treinta y ocho años, 
domiciliado en la calle de Juan Duque, 9, 
pretendió depositar una carta en el bu-
zón del tranvía número 348, disco E, que 
guiaba el conductor número 348, con tan 
mala fortuna, que el coche le dió un tre-
mendo empujón, yendo a tropezar con la 
cabeza en una columna del tranvía. 
Conducido a la Casa de Socorro, des-
pués de ser curado de primera intención, 
calificándose su estado de gravé, pasó al 
Equipo Quirúrgico del distrito del Cen-
tro, donde quedó hospitalizado. 
ZARAGOZA.—El presidente de la Casa 
de Ganaderos de Zaragoza, D. Manuel Pérez 
Cistué, ha remitido para su aprobación a la 
Asociación General de Ganaderos del Reino 
el proyecto de concurso de ganado que se 
celebrará̂  durante las próximas fiestas del 
Pilar, y que tendrá lugar del 8 al 10 de oc-
ti-brc, verificándose el reparto de premios el 
día 11. 
El concurso este año será más amplio que 
Iüs anteriores, puesto que se concede mayor 
número de premios. 
4T«a||~»t* Dorador-pintor. Avisos: vldlidl CORREDERA ALTA, 12, PRAL. NÜM. L 
L o s s u c e s o s d e l 
m i n g o 
Jugando, se quema. 
Cuando jugaba ayer con otros, cbicos, y 
a! saltar sobre una boguera, el niño de 
cuatro años Mariano Méndez Moralcda, 
que vive con sus padres en la ronda de 
Segovia. número 30, se le prendieron las 
ropas, causándose diversas quemaduras. 
En la Casa de Socorro fué asistido por 
los facultativos de guardia, que calificaron 
su estado de pronóstico reservado. 
Accidente del trabajo. 
. Cuando estaba trabajando en la fábrica 
de gaseosas La Esperanza, se causó ayer 
diversas lesiones Ramón Cabello Herre-
ra, de cuarenta y tres años de edad, domi-
ciliado en la calle de López de Hoyos, nú-
mero 3. 
Después de curado en la Casa de Soco-
hm pasó a su domicilio. 
Un descarrilamiento. 
En la estación de Santa Elena descarri-
ló un tren de mercancías, sin que ocurrie-
ran desgracias personales. 
Por esta causa han estado ayer deteni-
das varias horas los expresos de Andalu-
cía y Algeciras que venían a Madrid. 
Caco, fracasa. 
Cuando intentaba substraer ayer varias 
prendas en la portería de la casa de la ca-
lle de Goiri, número 18, fué detenido Ven-
tura Díaz Moreno, de veintiséis años. 
Un joven con graves lesiones. 
En la calle de Bravo Murillo fué arrolla-
do ayer por el tranvía número 197, del disco 
número 20, el joven de quince años Luis Bo-
dile Lorenzo, que habita en la calle de Fran-
cos Rodríguez, número 15. 
Trasladado rápidamente a la Casa de So-
corro de Chamberí, los médicos de guardia 
le curaron de diversas lesiones, que califi-
caron de graves. 
Después de airado de primera intención 
fué conducido al Equipo Quirúrgico del dis-
trito del Centro. 
Una tienda desvalijada. 
En la calle de Rodríguez San Pedro, nú-
mero 58, tienda de ultramarinos, penetraron 
arcebe los ladrones, llevándose 400 pesetas 
quo había en el cajón del mostrador. 
Para lograr su intento los aprovechados 
"cacos" no se valieron de fracturar ni vio-
lentar el cierre, suponiéndose utilizaron al-
guna ganzúa o llave falsa. 
Loó "cacos" no han sido habidos. 
D e l h o m e n a j e a J a c i n -
t o V e r d a g u e r 
Según noticias últimamente adquiridas 
a primeros de mayo se descubrirá la lápi-
da, costeada por suscripción popular, dan-
do el nombre de Jacinto Verdaguer a una 
calle de Madrid. Tomarán parle en el 
festejo el Orfeón "Monthlanquí"', la llan-
da Municipal y una "cobla". 
En la sesión solemne que se verificará, 
ese día en la Academia de la Léñgna 
hará uso de la palabra, en nombre de Má-
drid, el conde de Vallellano, y el formi-
dable poeta Eduardo Marquiiía leerá al-
gunas poesías de Verdaguer, traducidas 
al castellano. 
El Orfeón "Monthlanquí", con la co-
operación de otros importantes elementos 
corales y musicales, dará conciertos en 
teatros, y seguramente en el Retiro o en 
el Stádium, al aire libre. 
Se está en trámites para que vengan a 
la corte un "Folkore" y el "Ba!l de bár-
tóns" y los "Xíquets de Valls", institu-
ciones reciamente catalanas. 
Merecen toda clase de plácemes los ele-
mentos del "Casal Catalá" por su traba-
jo "y desvelo al proponerse solemnizar co» 
todos los honores la memoria del insigna 
creador de ^L'Átláhtída" 
W.«r»ie«i »utt>i.r««.s Z?<yW.1DR/D t--
P A C K A R D 
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DE INTERES GENERAL 
G U A T E M A L A 
En la semana última, y entre una ver-
dadera expectación popular, abrió sus 
puertas en la calle Mayor, 54, el despacho 
de CAFES GUATEMALA, viéndose muy 
concurridos sus locales por una selectísi-
ma clientela. 
Proponiéndose esta Casa ofrecer al pú-
blico de verdaderos degustadores las más 
exquisitas calidades de café, no ha de ex-
trañar 'que en los días que lleva abierto 
el establecimiento todo Madrid haya des-
filado por él, haciendo elogios de su ele-
gante y sugestiva decoración y de su ins-
talación, realmente modelo. 
Rápidamente, los CAFES GUATEMA-
LA serán los preferidos del público, ya 
que únicamente la seguridad de que por 
.su calidad, aroma y propiedades no pueden 
ser sometidos a comparaciones, es lo que 
ha dado lugar a la instalación de este c'.cs-
pacho, convencidos sus propietarios de que 
al hacerlo prestaban a los consumidores de 
café un incalculable beneficio. 
En la seguridad de que los adoptarán pa-
ra su consumo, recomendamos los CA-
FES GUATEMALA a nuestros lectores, 
y felicitamos a los propietarios del nuevo 
y elegante establecimiento, por el merecido 
éxito alcanzado en los primeros días de 
venta. 
ROBO DE M AUTOMOVIL 
ALICANTE.—Ayer tarde desapareció d 
automóvil de dos asientos, de la matrícula de 
Alicante, número 1.742, que su propietario, 
D. Viéente Establier, había dejado a la puer-
ta de su domicilio, San Fernando, 30. 
El Sr. Establier dió cuenta del suceso a la 
autoridad, y poco después se supo que dicho 
coche había pasado por Villajoyosa tripulado 
por dos sujetos y que más tarde le abando-
naron, con el motor averiado, en el kilómetro 
134 de la carretera de Alicante a Silla. 
Ellos tomaron el tren en la estación de 
Benidorm con billete a Denia, donde deben 
haber sido capturados. 
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M Ü R Ó F l X 
E l t i p o S p o r t 8 c i l i n d r o s d e s a r r o l l a m á s d e 1 4 0 
K I L O M E T R O S E N L L A N O , g a r a n t i z a d o s , s u b i e n d o 
e l P U E R T O D E L E O N D E L A S I E R R A D E L 
G U A D A R R A M A e n D I R E C T A 
DEMOSTRACIONES: 
E w o l i i de \twñ\\ ( 1 A.) 
MADRID 
A l c a l á , 62. 
BARCELONA: 
Paseo de Gracia, 87 
-"-"-"-"-"-"-•--.v-.w.-.-. 
m n es dh n i o i mm i w m i i k s mm i n -
1 1 1 s 
temple artístico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se prefiere para de-
corar habitaciones, 
vendiéndose en todos 
los colores. 
ELA Y SE CONVENCE 
Fabricanles: 
Productos KRIPTON 
INFANTAS, 34. :•: MADRID 
De venta en las prin 
cipales droguerías 
saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades dei 
ESTOMAGO 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales dd mundo. 
Z O T A L 
P a g i n a 4 E L N O T I C I E R O D E E L U N E S 2 8 m a r ^ o 1927 
D E P A R A D A S , J I M E N E Z Y 
E L M A E S T R O G U E R R E R O 
E L N A Y i R E X I f f l Q E L A M D ^ 
La dei Charlestón, Srta. MARGOT 
i 
La Catalana, Srta. DURAN 
Chelo, BLANQUITA SUAREZ 
Madame Savigní, SELIKA PEREZ CARPIO 
Don Nicanor, LINO RODRIGUEZ 
T O D O S L O S D I A S 
E N 
A P B b B 
FHomena, CARMEN AMDRES 
El Premio Gordo, JESÚS NAVARRO 
La Fortuna, AMALIA ROBERT 
Fotos WALKEN Simeón, PACO GALLEGO 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
L a r e g i ó n C e n t r o b a t i ó n e t a m e n t e a s u s r i v a l e s d e E x t r e m a d u r a 
En la jornada de campeonato se destaca el difícil triunfo del Barcelona sobre el Murcia 
Athlétic, 3; Patria, 1. 
La jornada de ayer, en la que conten-
dieron extremeños y centrales, podemos 
calificarla de puente que sirve de paso 
para la llena de emociones del próximo 
domingo, en cuya'fecha athléticos y ma-
dridistas se lo juegan todo ante los re-
presentantes de Andalucía. 
E l Madrid, en Badajoz, batió a su con-
trincante con toda facilidad y por un am-
plio margen, y el Athlétic, en el Stádium, 
derrotó, sin esforzarse mucho, a los sim-
páticos y entusiastas subeampeones de 
Extremadura, que pese a ser vencidos, 
realizaron una exhibición más que hono-
rable y superior, desde luego, a lo que de 
ellos esperaba el más optimista aficionado. 
Sigan por ese camino los muchachos del 
Patria, teniendo siempre en cuenta que en 
fútbol nada se improvisa, y no tardarán 
en recoger sus frutos. 
El Athlétic formó ayer con las bajas 
de Olaso y Burdiel, y a pesar de ello se 
permitió el " lu jo" de no emplearse a fon-
do en casi ninguna ocasión, sin que ello 
quiera decir que el Patria, con su juego 
rápido y codicioso, no diera que hacer, en 
más de una ocasión, a medios y defensas 
blanquirrojos; indudablemente, los athléti-
cos actuaron temerosos de que alguno de sus 
buenos jugadores se lesionaran, temor 
muy justificado si se tiene en cuenta el 
carácter decisivo del "match" que el pró-
ximo domingo han de reñir con el Betis. 
El primer tiempo finalizó con el resul-
msstma t t in t i t t tmmsi tnxt tn t t tn 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
tado 1-0 a favor de los madrileños, cuyo 
tanto fué logrado por Palacios, el exce-
lente delantero centro del Athlé t ic ; el ata-
que blanquirrojo jugó bien—aun falto de 
Olaso—; pero unas veces la suerte y otras 
la labor magnífica .de la pareja de de-
fensas de los extremeños, impidieron que 
los propósitos del quinteto atacante se 
vieran compensados por el marcador, que 
se sintió deportivo, admirado sin duda 
del entusiasmo inagotable de los jugado-
res del Patria. Apenas comenzada la se-
gunda parte, Monchín Triana, ese admi-
rado y admirable jugador, todo desigual-
dad, afianza la victoria con un nuevo tan-
to; los extremeños, animados cariñosa-
mente por el público, hacen muchos y pe-
ligrosos avances cortándolos la defensa 
madrileña con bastante acierto, aunque 
sin impedir que en un saque de esquina 
marquen su primero y único tanto, acogi-
do muy cariñosamente por los espectado-
res. 
Temerosos los madrileños de un peli-
groso empate, se lanzan a la consecución 
de otro "goal", el cual es logrado por Or-
tíz de la Tor ie en una inteligente jugada. 
Así termina el partido, en el que ha des-
tacado, por los vencedores, la buena labor 
de Palacios, Ortiz, Mar ín y Olasito. 
¡ Que el próximo domingo jueguen en 
Sevilla, con corazón, como ellos saben, y 
la victoria vendrá sola!... 
» * * 
Digamos primeramente que el Patria, 
de Puebla de la Cabrada, nos parece bas-
tante más equipo que el de los campeones 
de Extremadura, que tan recientemente 
nos visitaron;" poseen los subeampeones 
una ligazón de líneas muy notables; cul-
tivan el clásico pase corto, muy parecido 
—casi igual—al que empleaban los se-
villanos en sus comienzos en el " fú tbo l " ; 
tienen bastante rapidez, y aun cuando no 
chutan" casi nada, soplen este y otros 
defectos con el filón innagotable de su 
entusiasmo. Sus líneas más completas son 
la defensa, que actúa con buena coloca-
ción y excelente pegada y el ataque rápi-
do y codicioso, aunque falto de tiro, co-
uio ya decimos anteriormente; los medios 
están descolocados casi siempre y ésta es 
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MAQUINAS 
Ha t-n f : « j 
la causa de que, tanto cortando como en 
los servicios, sean deficientes; el portero 
para aceptablemente; pero bloca mal, de-
fecto fácil de corregir con entrenamiento. 
Y no terminaremos esta pequeña cróni-
ca sin bacer constar nuevamente el gus-
to con que los aficionados madrileños lie-
mos visto la exbibición de los subeam-
peones extremeños, muchacbos todo sim-
patía y deportividad. 
• * • 
E l árbi tro, que lo era el madrileño Es-
pinosa, estuvo imparcial y acertado en 
el desempeño de su difícil e ingrata mi -
sión. 
Pedro E S C A R T I N 
Real Madrid, 7; D. Extremeño, r. 
B A D A J O Z 28.—En el campo de Santa 
Marina, y con la mayor entrada que aquí 
se recuerda, han jugado el Madrid y el 
Deportivo local. Venció el primero, por 
7 a 1. 
Los dos primeros tantos los logró Félix 
Pérez ; el tercero. Peña; el cuarto y quin-
to, Luis Uribe; el sexto, Luis Peña, y el 
último, Muñagorri . El del Deportivo lo 
obtuvo Virel. 
El partido careció de interés, dada la 
superioridad de los vencedores. 
Osasuna, 3; Racing, o. 
P A M P L O N A 28.—Se ha celebrado hoy 
el primer partido del torneo: Oviedo-Es-
pañol, Racing, de Madrid, y Osasuna, j u -
gando los dos equinos designados en úl-
timo lugar, los cuales formaron completos, 
venciendo los locales por 3 a o. 
Real Unión, 6; Zaragoza, 1. 
I R U N 28.—En el Stád ium Gal. con mal 
tiempo y buena entrada, la Real Unión ha 
vencido a los aragoneses por 6 a 1. 
En el primer tiempo Irún hizo cuatro 
tantos (Rene, Garmendia), por uno del Za-
ragoza, que obtuvo Peyró ; en la segunda 
parte, René afianzó la victoria con dos nue-
vos "goals". 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
Celta, 4; Fortuna, 3. 
O V I E D O 28.—En el terreno de la Cam-
pona, de Gijón, han jugado el Celta, de 
Vigo, y el Fortuna local un partido duro, 
reñido e interesante, que ha finalizado con 
la victoria de los célticos por 4 3 3 . Los 
"goals" fueron logrados por Pinilla, Ro-
gelio y Correa, los del Celta, y por Ber-
nardo, Alfredo y Arcadio los del Fortuna. 
Público y árbitro, muy deportivos. La 
afición ha recibido cor> gran alegría el em-
pate del Sporting en La Coruña. 
Real Sociedad, 4; Iberia, 2. 
Z A R A G O Z A 28—Ante numeroso pú-
blico han jugado estos dos onces, bajo el 
arbitraje de Murguía , que ha actuado 
muy deficientemente. 
E l Iberia ha comenzado con un juego 
espléndido y lleno de aciertos, que ha traí-
do como consecuencia dos tantos por ce-
ro de los donostiarras, que hasta muy 
avanzado el primer tiempo no han logra-
do marcar, haciéndolo con un injusto "pe-
nalty", con que el árbitro castigó una su-
puesta falta del Iberia. 
En el segundo tiempo, los de la Real 
han apretado mucho, y con grandes es-
fuerzos han logrado tres nuevos tantos, 
siendo abuebeado por el público el juga-
dor' ibérico y antiguo realista Campo?, 
que ha hecho poco o nada por recoger los 
pases de sus compañeros. 
E l primer tanto local lo marcó Arós -
tegui de un cruzado, al recoger un pase 
de Saura; Jul ián obtuvo el segundo, po-
niendo fin a un lío ante la puerta de Iza-
guirre, y la Real, antes del descanso, dis-
minuyó la ventaja con un "penalty" que 
lanzó Zaldúa. 
En el segundo tiempo, K i r i k i , de un 
tiro al ángulo, empata, y la ansiada vic-
toria la logra Urbina, al recoger un pase 
adelantado de Matías . Minutos antes de 
finalizar, Marculeta obtiene el cuarto y 
último en un lío. 
Por los vencedores, Matías, Marculeta, 
K i r i k i y Urbina; Izaguírre , muy insegu-
ro. De los vencidos, el mejor fué Gurru-
chaga, que jugó estupendamente, pero que 
tuvo que retirarse; Albea y Jaumandréu. 
En Cataluña. 
B A R C E L O N A 28. — E n el campo del 
Europa, en una tarde de juego brillante, 
el "once" europeo ha batido al Cartagena 
por tres a cero. 
Ha arbitrado en forma excelente el ma-
drileño Larrañaga. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
En Madrid. 
Primitiva, 2; Ferroviaria, 2. Patria, 2; 
Norte, 1. Mercantil, 4; Guindalera, 2. Trac-
ción, 4; Congosto, o. 
En Málaga. 
Alfonso X I I I , 1; Malacitano, 1. Espor-
tivo, 6; Príncipe de Asturias. 2. Algeci-
ras, 3; Málaga, 2. 
En Santander, 
Real Racing de Santander, 6; Real De-
portivo de Vailadolid, 2. 
En La Coruña. 
Sporting, 1; Deportivo, t. 
En Vailadolid. 
Español, 1; Gimnástica, 1. 
C i c l i s m o 
De inauguración de temporada denomina 
este Comité regional en su calendario c i -
clista la décimasegunda prueba regis-
trada. 
A las ocho horas ocho minutos de la 
mañana, a las órdenes del "stater", se ali-
nean 19 corredores de las tres catego-
rías. Cecilio García, inscrito, no se pre-
senta. 
La salida es de la Castellana, para se-
guir por Mandes, Fuencarral, Colmenar, 
Manzanares el Real, Cerceda, Moralzar-
zal, Villalba, Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Colmenar y regreso al punto de 
partida. 
Como rasgo de entusiasmo deportivo 
consignamos la decisión de José V i g i l , 
que renuncia a su categoría de principian-
te, solicitando licencia de tercera para to-
mar parte en esta prueba. 
Luquero pincha en Mandes y se reti-
ra; había tomado la salida con retraso 
por avería en la máquina. 
Y a semejanza de pruebas anteriores, 
López, en el Hoyo de Manzanares, se 
m:mmntmm»mnttmmmmm:nn:n:m«} 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a m e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D [ 0 0 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Augusto Figueroa 8 
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despide de sus compañeros, abandonándo-
los, y despegado entra en la meta con 
ocho minutos treinta segundos de ventaja 
sobre el segundo. 
Se retiran Marino Rincón, Antonio P é -
rez, Agust ín del Hierro, Menéndez, Pujol, 
V i g i l , etc. 
Clasificación general: 
1.0 Manuel López, 4 h. 32 m. 
Miguel Serrano, 4 h. 40 m. 30 s. 
Nicolás Bocos, 4 h. 40 ni. 42 s. 3/5. 
Luis Grosocordón, 4 h. 41 m. 20 s. 
Apuestas: ganador, 38,50; colocados, 9 
}' 6,50. 
Segunda carrera.—Premio Cimera. 5.000 
pesetas. 1.600 metros. 
i . " "Mademoiselle de Juenga" (Bel-
motite), 56 k., de G. Flatman (*). 
2.0 "Celaya" (Leforestier), 56 k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
3.0 "Ruiloba"' (Rodríguez), 56 k., de la 
condesa de San Martín de Hoyos. 
No colocados: "Bougie" y "Soba". 
Tiempo: 1 m. 48 s. 2/5. 
Distancias: 5 c, 2 c., 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas; colocados, 
6 y 6. 
Tercera carrera.—Premio Coruña (mix-
ta). 2.300 pesetas. 1.800 metros. 
1.0 "PenagoS" (Pcrell í) , 49 k., de G. 
F' '.unan (*). 
2.0 "Boutte-selle" (Cárter) , 49 k., del 
duejuc de Toledo. 
3.u '"Jajinto" (J. Méndez), 46 k., de la 
-Dirección de Cría Caballar. 
No colocados: "Butarque", "Noja"', 
" H e r s é e " y •"Cantón". 
Tiempo: 2'm. o s. 1/5. 
Distancias: 2 1/2 c, 2 c, 1 1/2 c. 
Apuesta?: Ganador, 15 pesetas; coloca-
dos. 7 y 8. 
Cuarta carrera.—Premio Torre Arias. 
5.000 pesetas. 1.600 metros. 
i . " "Mon General" (Higson), 56 k., de 
G. Daniels (*). 
j " "Colradres" (Belmonte), 56 k., de 
(i . Raiman (*). 
3." "Juantegui" (J. Sánchez), 56 k., de 
la Dirección de Cría Caballar. 
No colocado: "Curruco". 
Tiempo: 1 ni. 47 s. 1/5. 
Distancias: 2 c, 3 c, 7 c. 
Apuestas: ganador, 8,50 pesetas; colo-
cados, 5 y 5,50. 
Quinta carrera.—Premio Adelv! ("han-
dicap"). 3.000 pesetas. 2.200 metros, 
1.0 "Pinocho" (Rodríguez), 61 k., de 
F. Jaquotot. 
2.0 "Apa Noy" (La Forest), 62 k., del 
barón de Güell. 
3.0 "Géron te" (Leforestier), 53 k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
No colocados: "Doña Ignacia", "Sau-
vense", "Go and W i n " , "Guarnizo", " L i 
Kiang", " C a n t ó n " e "I lusión". 
Tiempo: 2 m. 32 s. 1/5. 
Distancias: 1/2 c, 1 c, 1 1/2 c. 
Apuestas: ganador, 51 pesetas; coloca-
dos, 16,50, 20,50 y 8,50. 
(*) Personas autorizadas para hacer co-















Por equipos de tres corredores, el Real 
Madrid. 
Nos anuncian la suspensión de la prue-
ba "Nacional", anunciada para el próxi-
mo domingo, día 3 de abril, y en la que 
la Casa " A r e l i " presentaba su equipo, con 
Ricardo Montero como jefe. 
E. R. M . 
Miguel García, 4 h. 42 m. 10 s. 
Manuel Fernández, 4 h. 42 m. 10 s. 
Francisco Castaños, 4 h. 42 m. 11 s. 
Angel Buchó, 4 h. 42 m. 40 s. 
Francisco Muía, 4 h. 42 ni. 42 s. 
Carlos Berenguer, 4 h. 47 ni. 15 s. 
Salvador García, 4 h. 52 m. 51 s. 
H í p i c a s 
Con mucha animación se ha celebrado 
la cuarta reunión de la temporada de -.a-
rreras. 
Los resultados fueron: 
Primera carrera.—Premio Alvear (reser-
vado a los aprendices). . 
i.0 "Inanite" (J. Díaz), 58 k., de la Ye-
guada Militar de la Cuarta Zona Pecuaria. 
2.0 "Mart inet i" ( L . Sánchez), 58 k., de 
G. Flatman (*). 
3.0 "Teddy Bear" (Le Forban), 58 ki-
los, de E. Bertrand. 
No colocados: "Sí j 'Veux" y "Dame de 
Pique". 
Tiempo: 1 m. 59 s. 
Distancias: 4 c, 1 1/2 c. 4 c. 
s mmi 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 - A R E N A L 4 - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; lioy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
C A R I V I E I M , 1 0 , c.a 
OSAN BODEGA ll BENJiiN miUl 
6, plaza de Olavide, 6. 
Los vinos de esta Casa, saludables por 
su bondad, de cosecha propia en Villaman-
rique y Belmonte de Tajo, son una espe-
cialidad en su clase y los mejores conoci-
dos hasta la fecba. Pruébenlos. 
Blanco fino como Jerez. Tinto excelso 
único. Precios: 50, 60 y 75 céntimos litro. 
8, 9 y 12 pesetas los 16 litros. 
Haga aquí sus compras y pedidos, en ., 
seguridad que beberá vinos de toda con 
fianza. Se sirve a domicilio. 
No lo olvide. Plaza de Olavide, núm 
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B A N C O D E C R E D I T O 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
Venciendo en 1 de abril próximo 
el cupón número 6 de las Cédulas de 
Crédito Local 6 por 100, se pone en 
conocimiento de los señores tenedo-
res de dichas Cédulas que el pago del 
referido cupón se verificará a partir 
de la fecha indicada, con deducción 
de los impuestos correspondientes, 
resultando un líquido de pesetas 
6,862 por cupón. 
E l pago queda domiciliado en Ma-
drid en; Banco de Cataluña, señores 
Bauer y Compañía, Sres. Soler y To-
r rá Hermanos y en las oficinas de la 
Sociedad, Alcalá, 22, 
Madrid, 21 de marzo de 1927,— 
Francisco Recaséns, Director - ge-
rente. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer, y como de costumbre, se juga-
ron en Jai-Alai los siguientes partidos 
de pelota: 
F n el primero jugaron Azurmendí y 
Narru I (encarnados) contra Badíola y 
Perea (azules). 
Empezaron igualando hasta el tanto 3, 
en que los rojos comenzaron a pegar de 
firme y sacar gran delantera a sus con-
trarios, pues la labor de Badíola y Perea, 
que fué muy deficiente, no pudo contra-
rrestar la de Azurmendí y Narru, que 
jugaron mucho y bien, y sin grandes 
emociones, n i tantos competidos, se fué 
deslizando el partido, hasta llegar al tan-
to 50. 
El segundo partido fué a remonte, a 50 
tantos, entre ü c í n y Bcroleguí (encarna-
dos) contra Irigoyen y Tacólo (azules), 
sacando Tacólo, por los azules, en vez de 
Irigoyen. 
Desde los primeros momentos se hizo 
notar la ventaja que la pareja encarnada 
llevaba, al estar concertado el partido de 
forma que no sacase el delantero azul, por 
ü c í n y Beroleguí, dos jugadores de p r i -
mera fila y que además se entienden en 
su juego muy bien, les empezaron a ade-
lantar, después del empate a 1, y fueron 
cada vez sacándoles más tantos de venta-
ja, llegando a llevarles hasta 12; pero I r i -
goyen y Tacólo no se daban por venci-
dos, y poco a poco fueron acortando la 
distancia que de sus contrarios les separa-
ba, viéndose durante esta parte del par-
tido tantos muy bonitos, y a fuerza de 
tesón consiguieron igualar a 32; volvie-
ron a igualar a 33, y cuando creíamos 
que ya iban a conseguir imponerse y pa-
sar a Ucín y Beroleguí, éstos vuelven a 
atacar dé firme, procurando no dar juego 
a Irigoyen, y el resultado es que se ade-
lantan nuevamente, ganando el partido y 
dejando a Irigoyen y Tacólo en 38 tan-
tos. 
SOCIEDAD MÍIDRILEÑA DE TRADVIAS 
Pago de cupones. 
Esta Sociedad ha tomado el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un 
dividendo de 17,50 pesetas por título a 
cuenta de los beneficios del séptimo ejer-
cicio social. 
E l pago se efectuará a partir del día 16 
del próximo mes de abril, y previa deduc-
ción de los impuestos correspondientes, en 
los Bancos Urquijo, de Madrid; Bilbao, de 
Madrid; Español de Crédito, de Madrid, y 
Banco Urquijo Catalán, de Barcelona, con-
tra entrega del cupón número 13 de las 
acciones. 
Madrid, 25 de marzo de 1927.—El Pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Valentín Ruiz Senén. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
Sí eres técnico en una materia y te colo-
can a tu lado uno o más señores, tan incom-
petentes como vacíos de cerebro, no te pre-
ocupes ; déjalos que figuren y haz tú lo que 
te dé la gana... Cuanto más brutos sean, me-
jor lo manejarás, porque todo Belorcio sabes 
tú mejor que yo que no puede moverse sin 
andadores. 
* * * 
Aun cuando yo no lo haga, no te molestes 
ni pierdas nunca el tiempo en dar consejos, 
porque por muchos que des y te esfuerces, al 
fin de cuentas cada uno hará lo que le salga 
del moflete izquierdo; ahora bien, si te ponen 
en el dilema de dar dinero o consejos, no lo 
dudes ni un momento y decídete por lo úl-
timo. 
* * * 
Si perteneces a la Directiva de un Club 
procura que tus jugadores salgan de casa a 
jugar partidos; esto, entre otras ventajas, tie-
ne la de acostumbrarlos a un ambiente des-
favorable y cuando se acostumbren a él se te 
irán a quejar algún día de que "no les han 
insultado como de costumbre". 
Y para mayor aiinnación de mi consejo 
repasa el actual campeonato de España y fíja-
te las consecuencias que ks ha traído a la 
mayor parte de los equipos el jugar siem-
pre en un ambiente dulce y amerengado... 
* * * 
Cuando en época de fichas te ofrezcan el 
oro y el moro por el traspaso, no te fíes 
ni de tu sombra y exige "la telanga" por de-
lante, porque ha habido muchos que a la hora 
de ofrecer les han ofrecido la Giralda o po-
co menos, y cuando ya caído en el cepo se ha 
querido marchar, ha tenido que hacerlo en 
bicicleta, porque ya ni para el tren siquiera,,. 
Todo esto son filosofías baratas de 
C H I N - C H A - T E 
111 IRFRIII Fábrica de bujías y jabones. 
LH iuLUlH Manuel García,—Teléf. 33,961. 
20, Bravo Muril lo, 20.—Madrid. 
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Doscientas mil pesetas de pér= 
dídas en un incendio 
ELCHE.—Se ha incendiado la fábrica de 
cintas de Manuel Antón Selva, quedando 
destruido el almacén con cuantiosas existen-
cias. 
Las pérdidas pasan de 200.000 pesetas. 
Resultaron heridos dos operarios que tra-
bajaron en la extinción. 
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H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid 
ttmmmmmmminmmnmtmntmmmtm? 
Los aviadores uruguayos a 
Montevideo 
T E N E R I F E — E n el trasatlántico Vic-
toria Eugenia marcharon a Montevideo 
los aviadores uruguayos, ayer, sábado, 
siendo despedidos por las autoridades y 
numeroso público, que les aclamó con en-
tusiasmo. 
Se rompe un estanque y las 
aguas inundan una casa, pere= 
ciendo algunos vecinos 
T E N E R I F E . — E n Arucas se derrum-
bó uno de los muros de un estanque inun-
dando las aguas una casa próxima, arras-
trando muebles y enseres y pereciendo sus 
habitantes. 
Se desconocen aún detalles del suceso. 
Ei director de Agricul-
tura, en Segovia 
S E G O V I A . — E n el rápido de la maña-
na llegó el director general de Agr icul -
tura. 
Le esperaban las autoridades locales, 
representantes de Corporaciones y nu-
merosas personalidades. 
En automóviles se trasladaron el señor 
Vellando y la Comitiva al teatro Cervan-
tes, donde se celebró la anunciada confe-
rencia sobre reformas agrarias, a la que 
concurrió enorme gentío y muchos agri-
cultores y representantes de Ayuntamien-
tos y Sindicatos. 
Hizo la presentación el presidente de 
la Diputación, Sr. Gila, 
E l Sr, Vellando dió su anunciada con-
ferencia, siendo muy aplaudido. 
En el hotel Par í s fué obsequiado con 
un banquete. 
En la Diputación recibió a numerosas 
Comisiones de los pueblos. 
N O T I C I A S 
Ha salido para Biarritz, donde va a re-
unirse con su madre política, la señora viu-
da de Melgarejo, doña Concepción Co-
bián, esposa de nuestro querido amigo el 
director del diario " E l Tiempo", y sus 
hijos. 
CcmpitE con ludas en calidad, elegancia y precias 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
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GUTIERREZ D E T E R Á N 
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D e s p a c h o l é e n í c o d e c o m p r a v e n í a , C O N D E P E N A b V E K 
s o l a r e s V f i n c a s r ú s t i c a s . 20. principal Izquierda. 
a d m i n i s t r a c i ó n d e c a s a s , h o í e l e s , GRANDES OCASIONES 
* ^ * Í S T A I T F ? A T U T * M T I T l \ T í r í ? n Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs" 
¡jj^. • " • - r a . l - ' l V t t . m A 1 J K \ J L í M . i \ * - * * \ ^ J Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía 
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^ n i í P l i A ^ / % n r n I O para niños y niñas mentalmente anormales 
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E L S E Ñ O R 
D o n E d u a r d o E s t r a d a V a l d é s 
HA FALLECIDO E L DÍA 27 DE MARZO DE 1927 
A LOS S E T E N T A Y N U E V E A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R . L P . 
Su desconsolada hija, la excelentísima señora doña Joaquina Estrada Urrutia 
viuda de Guillen Sol; hija política, Madre María del Patrocinio (ausente); nietos 
D. Eduardo, dof?a Juana, D. Manuel, doña María de los Dolores y D. Luis; herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, lunes 28, a las 
tres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Barquillo, 8 dupli-
cado, a la estación del Norte, para su traslado e inhumación en el 
panteón de familia, en la iglesia parroquial de Mij ares (Oviedo) 
por lo que recibirán favor. 
E L D U E L O S E D E S P I D E E N L A E S T A C I Ó N 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S S E S U P L I C A E L C O C H E 
V a r i o a s e ñ o r e s p r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l f r e i i i 
• n í a a c o s t u m b r a d a . 
(7) 
R O M P A S F Ü I M E B R E I S , S . A . A r e n a M a d r i d . 
P á i r i n a 6 E L N O T I C I E R O D E E L U N E S 2 8 m a r z o 1 9 2 7 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
L a l luv ia y e l fr ío r e t r a j e r o n a l p ú b l i c o de t o d a s l a s p l a z a s 
E s p a ñ a donde se celebraron corridas 
Y é s t a s r e s u l t a r o n d e e s c a s o s a l i e n t e , r e g i s t r á n d o s e a l g u n o s r e v o l c o n e s 
¡ ¡ ¡ L o s t o r o s d e V i l l a r r o e l , 
p a r a é l ! ! ! 
Program.i: Seis novillos de D. Neme-
sio Villarroel, para las cuadrillas de Pas-
toret, Pepe Iglesias y Romero Freg. 
Nosotros tenemos la mala costumbre de 
escamarnos cuando torca Pastoret, por-
que, por lo regular, se viste el traje de 
luces cuando hay encerrada una corrida 
de pronóstico. Y ¿ y t t no falló la cosa. 
Además, debemos consignar que la tarde 
fué perra, perra. lo que se dice perra. Co-
mo que al final hasta medio nevó y todo; 
así que no les ext rañará a ustedes que la 
entrada fuese menos que mediana. 
El primero, como todos sus hermanitos, 
fué un señor toro con toda la barba, y 
berrendo en colorado, que no doblaba por 
ningún lado y buscaba la huida por todos 
los'sitios. ; N o es eso. amigo Griff i th? 
Pastoret da tres verónicas, ciñendose en 
la última. Antonio Vega pone un buen pu-
yazo, de los cinco que recibió el buen 
mozo. En el segundo tercio, un par de 
Maera. que se aplaude. Pastoret, de grana 
y oro, brinda al Sr. Izardo. que ocupa la 
presidencia, y da un ayudado por bajo; 
hay luego un desarme, y a los pocos pa-
ses una algo delantera, saliendo pór el 
rostro; tres pases más" por bajo, y frente 
al 10, otro estoconazo"con deseos de ma-
tar; descabella a la primera, y hay pal-
mas. 
Segundo—De igual pelo que el ante-
rior, y también grande. Iglesias intenta to-
rear de capa, y Romero Freg es aplaudi-
do en un quite. Cinco puyazos malos, y 
Pepito Iglesias coge los palos para pren-
der un par valiente, y luego mete medio 
habilidoso. Cierra Ballesteros con un buen 
par, y Pepito brinda la muerte a D, Ja-
vier Aznar y da varios pases por bajo, 
un pinchazo, media en las agujas, una 
buena habilidosa y un intento. (Primer 
aviso. Dobla el toro, y el matador escucha 
muchas palmas, con salida a los medios.) 
Tercero.—Berrendo en colorado, gran-
de y gordo. 
Romero Freg veroniquea vulgarmente; 
en un quite instrumenta una buena gao-
nera. y poco después se arma un lio en 
el ruedo abracadabrantc; un mono que se 
ve en peligro se hace el quite con la ma-
no. Tres pares y medio del montón, y 
Romero Freg (terno grana y negro) pega 
un ayudado y uno de pecho, buenos; hay 
dos desarmes, porque el toro cabecea má* 
de lo debido. Pinchazo, entrando de cual-
quier manera, una entera y atravesada, 
dos intentos (primer aviso), otro con la 
puntilla y acertó. 
Cuarto.—Berrendo en colorado y más 
grande, si cabe, que puede que no caba, 
que los difuntos. 
Pastoret veroniquea con valentía; luego 
es achuchadillo en un quite. E l toro cum-
ple bien en varas. Pachín y Maera ban-
derillean bien, y Pastoret, el de las gañ í 
gas, hace faena de aliño y mete una de-
lantera a tenazón, y media lagartijera, 
atacando bien. (Palmas.) El puntillero no 
acierta tu por casualidad, visto lo cual, 
Pastoret atruena a la primera. (Ovación.) 
Quinto.—Berrendo y gordo. Iglesias 
instrumenta unas verónicas del mejor es-
tilo. (Muchas palmas.) Nada en los pr i -
meros tercios. Faena inteligente en ta-
blas, un buen pinchazo y inedia buena. 
(Ovación y salida a los medios.) 
Sexto.—El mayor de la tarde y con sus 
treinta arrobas nada m á s ; se hace el amo 
de la situación. (Comienza a lloviznar y 
hace un frío que pela, por cuya razón mu-
cha gente abandona la plaza.) El galán es 
condenado a fuego, y con tres pares y 
medio, Freg, después de dos sustos, arrea 
una caída y repite con media, que mata. 
La corrida terminó casi de noche. 
Resumen.—Los toros, grandes; pero sin 
buenas condiciones para la l id ia ; además, 
el viento molestó constantemente a los 
coletudos. 
Los tres matadores son dignos de en-
comio, por salir en una corrida como la 
del margen; pero no nos divertimos.' 
El jueves se celebrará una novillada con 
reses de ü rqu i jo , para Fortuna Chico, 
Julio Mendoza y Torerito de Málaga. 
¿Que ha pasado con el joven Vicente 
Barrera? Por ahí dicen que se ha raja-
do y que no quiere torear en Madrid. :>o 
podemos creer que un torero de sus pre-
tensiones, que cobra tanto como el novi-
llero que más, pretende saltarse a la to-
rera la primera plaza de España. 
D O N PEPE 
B A R C E L O N A 
Novillos de Bartolomé, para Mendoza, Gi-
tanillo de Triana y Pinturas. 
BARCELONA.—En la plaza Monu-
mental se lidian, por las cuadrillas citadas, 
seis novillos de Felipe Bartolomé, antes 
Surga. 
Julio' Mendoza, bien toreando y bande-
rilleando a su segundo, así como también 
matando. Fué ovacionado constantemente, 
e hizo algunos quites adornados. 
Gitanillo de Triana, bien en su prime-
ro toreando y matando y regular en I 
otro, en el que estuvo pesado con imilt . . i 
y estoque. Dió varios pinchazos y oyó de 
todo. 
Pinturas, hijo del célebre banderillero 
del mismo apodo, causó excelente impre-
sión con el capote, y mejor aún con la 
muleta, toreando muy artista y tranquilo. 
Dió un pinchazo hondo a su primero, do-
blando el toro, resentido de un puyazo en 
los bajos. (Ovación.) . 
A l sexto, manso de solemnidad, que fué 
lidiado entre una continua protesta, le dió 
varios pases de castigo y le cazó de dos 
pinchazos y media tendida, acertando con 
el verduguillo a la segunda. (Palmas.) 
El ganado, bien de presentación y re-
gular de bravura. El primero llevó fuego, 
y el tercero y el sexto se salvaron de la 
quema milagrosamente. El cuarto resultó 
un gran toro. 
La entrada, floja, por lo desapacible del 
tiempo; llovió a ratos, y se notó un frío 
impropio de la estación. 
V A L E N C I A 
Novillos de Santa Coloma, para Navarro, 
Barrera y Pcrlacia. 
VALENCIA.—Paco Navarro, en el pri-
mero, aceptable con la capa y breve con la 
muleta; le cobró de una estocada. (Palmas.) 
En el cuarto no hizo nada en los quites. Es 
retirado del redondel el picador Torero por 
no querer picar. Navarro, tras una mala fae-
na con la muleta, da una estocada huyendo, 
un pinchazo y descabella. (Bronca.) 
Vicente Barrera en el segundo, lancea bien 
y ha-ce un quito y una faena colosales. El 
banderillero Pintao es perseguido y trompi-
cado sin más daño que el susto. Vicente pa-
saporta al bicho de una estocada. (Ovación y 
oreja y vuelta al ruedo.) En el quinto vuel-
ve a lucirse en los quites, y con la muleta 
arma una revolución, con preciosos pases al-
tos, de pecho, de rodillas, el de la firma y 
de tirabuzón, llevándose el toro adonde quie-
re. (Ovación y música.) Mata de varios pin-
chazos y descabella. (Palmas a la faena.) 
Francisco Perlada, a quien hay gran cx-
pictación por verle de nuevo, en el tercero 
l.mcea sin algo de particular. Torea con la 
muleta breve y nervioso, y mata de una gran 
estocada. (Ovación y oreja, y gran entusias-
mo por el valor del espada.) En el sexto, 
lailfcea bien y hace lucidos quites. Con la mu-
leta aguanta enormes tarascadas del cornú-
p-.-to. que tiene mucho poder. Perlada pone 
de pie al público, que pide música para el 
sevillano, y le ovaciona grandemente. Un 
pinchazo alto y media delantera bastan para 
que el novillo se acueste. El puntillero lo le-
vrrta cuatro veces, y al fin descabella. Per-
lacia. 
En quites se distinguieron Barrera y Per-
latía. 
Do las cuadrillas, Pintao, Rosalito, Farne-
sio, Barana y Chato. 
El público salió de la Plaza complacidísi-
mo por el buen resultado de la novillada. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Bueno y Concha y Sierra, para 
Esquerdo, Jiménez, Tovar y Sussoni. 
ZARAGOZA.—Con muy mala entrada 
se ha celebrado una novillada, con dos re-
seis de. la viuda de Concba y Sierra, pa-
ra Tomás Jiménez, Gil Tovar y Carlos 
Sussoni. . ^ 
Esquerdo, desgraciado' en sus dos bi-
chos. A su primero le clavó dos rejones, 
sacando la jaca herida, y al segundo no 
pudo colocarle más que uno. Píe a tierra 
despachó a los de Bueno de un pinchazo, 
una entera, un golletazo y inedia buena. 
Tomás Jiménez, voluntarioso y con de-
seos de agradar, aplaudiendo el público su 
labor. A l primero de lidia ordinaria le tum-
bó de tres pinchazos y media estocada, y 
al cuarto, de un pinchazo, una delantera y 
tres intentós. 
Gil Tovar, desconfiado con capote y mu-
leta y mal en quites. Pasaportó al segun-
do de dos estocadas y dos descabellos, y al-
quinto de dos pinchazos y dos medias. 
. Sussoni despachó al tercero de tres pin-
chazos, media delantera y dos tf&cabellós, 
y al sexto de un pinchazo y do> estoca-
das. • i . 
En el cuarto bicho fué lesionaoo el pi-
cador Juan Pérez (Lagartijo), que sufrió 
una herida contusa en la región, superci-
liar izquierda, y otra, también pontusá, en 
la región escapular derecha, rmiióst ico re-
servado. La tarde, fría y lloviendo casi 
toda la fiesta. E l . público, aburrido com-
pletamente. 
C A S T E L L O N 
Novillos de Murube, para Rodríguez, To-
rres y Cardona. 
CASTELLON.—Los novillos de Muru-
be resultaron muy bravos. Félix Rodrí-
guez, en el primero, superior en quites y 
ses de D. José Bueno, para Esquerdo, y 
Un momento emocionante durante la novillada de ayer en la Plaza de Toros de 
Madrid. {.Fot. Orth.) 
O Z O N O P I N O R U Y R A M 
mezclado con agua y lanzado a la atmósfera 
en pulverizaciones. Se respira, se evitan las 
enfermedades contagiosas y se cumple con 
los preceptos de la higiene. 
I S I D O R O R U I Z 
C a r r e t a s , 3 7 , p r i n c i p a l . - M a d r i d 
] con la muleta. (Ovación,) En el cuarto 
j cortó la oreja por su labor con el capote 
y por sei? soberbios naturales con la iz-
- 1 _ 
1 1 i l i ' i ivs , en SUS dos bichos, los peores de 
i la tarde, yotaotar tosá 
Can! >na Masip, colosal con el capote, y 
en lo demás cumplió. 
B I L B A O 
Novillada económica. 
P.ILBAO.—En Vista Alegre se lidiaron, 
en corrida éamómica, seis novillos de di-
ferentes vacadas, encargándose de pasa-
[potbirlos seis infelices, que no pasarán a la 
po.-teridad, pues el ganado se dejó torear 
y fué pequeño y. bravo. 
También se verificó el desencajonamien-
to de las novilladas de Angoso y Pedra-
ja, que se lidiarán en ICrs dos primeros do-
mingos de abril. 
Como, de costumbre, gustaron mucho a la 
e.M-asa concurrencia que asistió al feste-
jo, a causa del frío y por temor a la l lu-
via que amenazaba caer. 
L o s a u t é n t i c o s C h a r l o t s 
El día n de abril actúan en la Plaza 
Monumental de Barcelona los auténticos 
Charlots, El Chispa y su Botones, que to-
rearán ,a continuación, el 17, en San Fer-
nando (Cádiz); el 24, Córdoba, y 29, Je-
rez. 
Como todas las temporadas, tienen más 
de 50 corridas firmadas con las principa-
les Empresas de España, y en el mes de 
mayo actuarán en Bruselas, donde se está 
construyendo una Plaza de Toros, de ma-
dera, para dar corridas, con simulacro de 
muerte. 
A l f o n s o G ó m e z , " F i n i t o " 
El día 21 de junio se inaugurará la Pla-
za de Toros de Villalpando (Zamora), es-
toqueando el matador de novillos Alfonso 
Gómez (Finito de Valladolid) cuatro toros 
del acreditado ganadero Sr. Encinas. 
Finito de Vállaclolid tiene firmadas dos 
corridas con la Empresa de Madrid, dos 
con la de Barcelona, y con el empresario 
Sr. Pagés tiene firmadas cuatro novilladas 
en diferentes Plazas. 
S i m a o d a V e i g a 
Este notable rejoneador portugués em-
pezará su temporada actuando el día 17 
de abril, Pascua de Resurrección, en Má-
laga; el 18, Madrid (corrida de Beneficen-
cia); 24, # Murcia (corrida regia de la Co-
ronación de la Fuensanta); el 1 de mayo, 
en Jerez; 8, Barcelona; 12, Zaragoza (co-
rrida de Coya; 15, Valencia (corrida de 
la Prensa); 22, Zaragoza; 27, Córdoba, y 
30, Cáceres. 
Para meses sucesivos tiene firmadas más 
de cuarenta actuaciones, para las Plazas 
de Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, 
San Sebastián, Valladolid, Santander, Lo-
groño, La Coruña, Gijón y otras. 
Por su arte excepcional y por sus gran-
diosos éxitos en la temporada anterior, Si-
mao da Veiga, que ha concedido su exclu-
siva de • contratación al empresario Eduar-
do Pagés, actuará este año en la mayoría 
de las corridas, con aspecto de solemnidad 
taurina. 
C o r r i d a s u l t i m a d a s 
La de Beneficencia, 
Se celebrará el 18 de abril. Simao da Vei-
ga rejoneará dos toros de Coquilla, y des-
pués Márquez, Marcial Lalanda y Vi l la l -
ta, torearán seis toros de dicha vacada. 
En Bilbao, 
El próximo domingo, día 3, torearán en 
Bilbao novillos de Angoso Fortuna Chico, 
Barrita y Enrique Torres, 
Las negociaciones comerciales 
francoalemanas 
I 'AR IS.—Según informaciom-
Prensa, las Delegaciones que llévañ 
negociaciones comerciales francoalemai 2 
han propuesto a sus Gobierno, re.pectj.. 
una prórroga de todos lc.> acuerdos , 0S 
actualmente rigen en las relaciones 
| á m i c a s francoalemanas, hasta Id {c¿r 
del 30 de junio, en espera de que ¡.ara ^ 
ta fecha esté votada la nueva ;anfa i, ^ 
cesa. 
Ambas Delegaciones han preparado u 
proyecto de Acuerdo, por el cual Ios v-
nos írance.-es podrán, a partir ,1,1 ¡1 
abril y hasta el 30 de junio, cnirar eft 
Alemania, con un limite de coiuin^.,. '. 
igual a las condiciones de tarifa - acordá-
das para los vinos de España e Italia 
VENDO TUBOS Y B L O Q U E S 
de cemento. P, Cantó, talleres. Coman-
dante Portea. 6, 
COMPARESE E L TRABAJO 
La máquina para escribir de calidad s-j. 
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo 
Madrid, 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y Qi. 
jón. 
..(Illlillllllilllíllllllllllllllllíllllllliiiliiiüllh, 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A BILIS 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda-
des del hígado y del ríñón. Es también 
agua de mesa, especial para artríticos y 
hepáticos. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
¡i II 
P H I L I 
A R G E N 
C a d a d í a s e v e n d e n m á 
i & n p a r a s p h i l i 
[Dor s u d a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
(antes Lealtad) 
M A D R I D 
''illllllllllllllíllllllllllilllllllllililiiliüliil!!!"' 
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L A S I N D U S T R I A S M A D R I L E Ñ A S 
L A P R O D U C C I O N Y E L C O M E R C I O E N M A D R I D 
Hacemos hoy un alto en nuestro habi-
tual trabajo informativo de los distritos 
de la corte para referirnos especialmente a 
algunas firmas seleccionadas entre todos 
los distritos y reunidas en estas páginas 
en homogénea agrupación de altos y res-
petables valores di nuestro mercado. 
Son las siguientes: 
JARDIN FL0R1TA 
L i s i a , 58. T e l é f o n o 50.621. 
La importancia de este establecimiento 
de arboricultura y floricultura que tan me-
recido prestigio lia conquistado en Ma-
drid, tanto por la diversidad y originali-
dad de las (.specics logradas como por soa 
hermusos trabajos de construcción de jar-
dines, parques y rosaledas, se debe sola-
mente a los aciertos con que lleva la direc-
ción de la Casa su propietario, D, Luis 
Rodríguez Boró, de reconocida experien-
cia de borticultor y floricultor. 
El "Jardín Florita", cuyo establecimien-
to central está enclavado en la calle de 
Lista, 58, posee muy extensos viveros en 
La Elipa y eíi Nuestra Señora de la To-
rre, en los que se cultivan, en variedad y 
calidades no igualadas por ninguna otra 
casa, plantas de todas las especies que más 
puedan interesar al aficionado. Es igual-
mente insuperable su cultivo de palmeras, 
plantas de salón y flores para macizos y 
platabandas, por disponer el "Jardín Elo-
ri ta" de un material de estufas, inverna-
deros y cajoneros, que, por sus condiciones 
de instalación, como por su cuantía, cons-
tituyen una excepción muy destacada en-
tre la industria floral de esta corte. 
El "Jardín Florita" tiene también abier-
to al público un despacho en San Bernar-
do, 78, en el que expone bellos ejemplares 
en toda clase de plantas y flores. 
Por sus trabajos de escrupuloso cultiva-
dor, D. Luis Rodríguez, propietario del 
"Jardín Florita", es estimado en Madrid 
como una de las más legitimas autorida-
des en esta industria. 
LA UNIVERSAL CARBONERA 
Carbones minerales y vegetales, 
CASA B L A N C O 
Alonso Cano, 4 y 6 (esquina a García de 
Paredes), Teléfono 33.866, 
J o a q u í n R . E g u i n o a 
Importador de lubrificantes de la 
S T A N D A R D O I L C O M P A N Y 
Gasolina, carburo, etc. 
Apartado de Correos 3,028, Santa Engra-
cia, 118,—MADRID (3). 
B o d e g a s d e M é n t r i d a 
D E I N O C E N C I O F E R N A N D E Z 
Plaza de San Miguel, 5, Teléfono 10.238, 
Licores de las mejores marcas. 
L a m a r c a 
d e l d í a ! ! 
* S o p a s , J u g o , C a l d o e n . c u b i l o s . 
E n l o s t o d o s b u e n o s u l t r a m a r i n o s . 
P r o d u c t o s « T E X T O N » , P a r d i ñ a s . 2 5 . M A D R I D 
CARBONES DE TODAS CLASES 
V I U D A D E P A R R O N D O 
Jorge Juan, 4, Teléfono 52.104, 
Carbón Pavero, de grandes calorías, 
el mejor. 
Servicio a domicilio. 
DESPACHO D E L E C H E D E VACAS 
Y CABRAS D E 
A N D R E S M O R E N O 
Calle del Angel, 8, 
La inmensa clientela de este estableci-
miento ha sido lograda dando leche pura, 
sin desnatar, especial para enfermos y niños. 
C A S A B E R N A B E 
E L REY D E L A F R U T A 
Lista, 79. 
La instalación de esta Casa es de acer-
tado tono moderno, y esto, unido a la gran 
variedad de frutas, recibidas expresamente 
de los huertos nacionales y de América, 
hacen de la Casa Bernabé, bien surtida 
además de huevería y artículos de limpie-
za, uno de los establecimientos preferidos 
por el público del distrito de Buenavista. 
Aguardientes, Vinos y Licores 
D E CASTOR P E R E D A 
Santa Isabel, 4 triplicado. 
Es muy importante en clases y marcas 
nacionales y extranjeras de vinos, licores 
y aguardientes el almacén de D, Cástor 
Pereda, en el que se sirve exquisito ver-
mut. 
Vinos, Licores y Aguardientes 
D E R O D R I G U E Z Y CRESPO 
Atocha, 122. 
Su surtido en aguardientes, licores, v i -
nos generosos del país y extranjeros, si-
dras, cervezas y refrescos es muy selec-
to, como corresponde a establecimiento 
tan favorecido por el público. 
Su vermut es exquisito, y lo sirve con 
aperitivos variados. 
Agencia de Automóviles "Reina" 
púbÜ-
•rei-
Santa Engracia, 126. 
El 1 de abril abrirá sus puertas al 
co la nueva Agencia de automóviles 
N A " , cuyo emprendedor e inteligente pr^' 
pietarío, D. José Mingoranz, fue1 nn0_. 
los primeros agentes que introdujo en B 
paña el mundialmente conocido automoV 
FORD, ; 
El Sr. Mingoranz, persona competen^ 
sima en el negocio de automóviles por ^ 
dilatada experiencia, ofrece en su nue 
local toda clase de modelos de las P1"1,1*̂  
pales marcas de automóviles, que el P11 
co puede adquirir directamente en ven • 
josísimas condiciones. <•,(, 
No podía faltar en tan importante sa 
accesorios y P 
de coches-
Unimos nuestras felicitaciones a las n1^ 
chas que recibirá el Sr. Mingoranz po^. 
acierto que ha presidido a la ,T,a8j 
instalación de su nuevo y amplio 'oC*í 
tado de espaciosas naves de exp0S {¿jj 
un completo "stock" de 
zas de recambio para toda clase 
ifica 
do-
con escaparates sobre vía tan 
como la de Santa Engracia, y 
un franco éxito a la Agencia 
de automóviles en su hermoso 
exposición de la calle de Santa 
"REINA 
Salo:1' 
E b N O T I C I E R O D E b b U N t 3 
T e l é f o n o 3 3 . 1 6 9 
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E S T R E N O S D E L A 
S E M A N A 
Siguiendo nuestra buena costumbre, va-
mos a comenzar esta sección hablando del 
estreno de una película nacional. Nos re-
ferimos a E i negro que tenía el alma blan-
ca, "film" sacado de la novela de igual 
título de Alberto Insúa. 
Bastaría uaa sola cosa para que enco-
miáramos esta película. Nos referimos a 
la captación i e la preciosa artista de va-
rietés Conchita Piquer. Hoy, una "divet-
te"; mañana, tma tiple, y pasado, una ac-
triz' o un actor; el hecho es que, poquito 
a poco, todos los elementos teatrales de 
valía se van pasando al "cine", con ar-
mas y bagajes. Y mientras, autores y em-
presarios en lo más alto de la higuera, 
y vendan triunfos y llenazos y exitazos..., 
pero en las gacetillas nada más. 
El negro que tenía el alma hlanea, co-
mo es sabido, tiene por asunto la tragedia 
de un pobre negro que ama a una mujer 
blanca, que no le quiere a causa de su co-
lor achocolatado. Pero esto no es más que 
una disculpa, un pretexto para que Beni-
to Perojo haya hecho una de las películas 
nacionales de mejor técnica que se cono-
ce. ¡ Buen por los avances de la industria 
nacional! 
Otro de los éxitos semanales de consi-
deración ha sido L a Bohcme, basada en 
la conocida novela de Enrique Murger. 
Esta cinta, que está admirablemente he-
cha, que es una verdadera superproduc-
ción, tiene la novedad de que en varios 
momentos de su desarrollo intervienen los 
célebres cantantes Matilde Revenga y Del-
fín Pulido, que todas las sesiones son ova-
cionados por el público. 
•Como películas graciosas, pero verdade-
ramente graciosas, debemos consignar E l 
doctor Jack y E l general, en cuyos estre-
nos hancen verdaderas y divertidísimas lo-
curas los celebérrimos Harold Lloyd y 
Buster Keaton (Pamplinas). 
En el Cine Gravina también se ha es-
trenado un "film" que es una carcajada 
constánte; nos referimos a Tutankamen y 
Mimankamen, producción "que hasta en el 
título tiene lo suyo y lo del señor de al 
lado. 
En el misterioso fondo del mar ha gus-
tado mucho por su Interes, emoción y no-
vedad. 
Antes de hablar de los próximos es-
trenos vamos a dedicar unas lineas a la 
Federación Cinematográfica Latina, Em-
presa constituida con un potente capital, 
que nwece-que todos le ayudemos con el 
mayor entusiasmo; en primer lugar, por 
patriotismo, y en segundo y principal, 
porque va a darnos a conocer una serie de 
^películas verdaderamente estupendas. 
Para la semana presente se anuncian 
los siguientes estrenos: 
Cinema Goya.—De la cocina al escena-
rio (de Gloria Swanson) y E l águila azul, 
por George O'Brien. 
Príncipe Alfonso.—El f i n de Monte-
cario, con la reaparición en la pantalla 
de Francesca Bertini. 
Royalty.—La loca fortuna, por Nicolás 
Rimsky. 
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¡¡Exito inmenso!! -
I T A R D E Y N O C H E 
i LA VID DA ALEGRE \ 
iíExUo inmenso!! " 
: C A N T A B L E S Y BAILES POR | 
; Amalia Jan-Bak, | 
I Constantino Baquer I 
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L A P R I N C E S A 
Matilde Revenga, musa ideal de Puccini, 
para una "Boheme" excepcional por sus 
encantos personales y artísticos, que cola-
bora en la proyección de esta película. 
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R E M É A D O R É - R O Y D ' A F R C Y 
P E L Í C U L - A D E l_A I V 1 A R C A 
M E T R O - G O L D W Y N 
Delfín Pulido, el tenor de voz deliciosa, 
que subraya las escenas del " f i lm" can-
tando unas páginas de "La Boheme" con 
su arte de maravillosas seducciones. 
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L a subasta de los bienes de 
Rodolfo Va entino 
Monumental Cinema.—El patio de los 
naranjos,. 
Cine de San Miguel y del Callao.—Jus-
ticia antigua, por Jack^Holt, y P a r í s a 
media noche, por Jetta Goudal y Lionel 
Barrymore. 
Cinema Gravina.—Un ladrón en el Pa-
raíso, por Doris Kenyon y Ronald Col-
man. 
C O L Y - F L O R 
F O X 
P r e s e n t a r á e s t a s e m a n a e n 
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G r a v e s 
Gilbert, el castigador de moda 
Jhon Gilbert, el artista de triunfal y rá-
pida carrera, que ahora está de moda en 
Madrid, ha sido autor, director, vendedor 
de llantas de automóvil, actor y "estrella" 
de E l gran desfile, L a viuda alegre. Vida 
bohemia. Su hora y no recordamos si de 
alguna más. 
P R U E B A S 
E n el Ciuema X ha sido pasada en 
prueba de Compradores, por la nueva E m -
presa Ediciones E . de Torres, la pelícu-
la titulada " L a Santa Cruz de Mayo", 
primera producción de la referida enti-
dad. L a acción se desarrolla en la capi-
tal de Francia y en Andalucía. Dentro de 
la modestia de los medios que es general 
en la producción nacional, el asunto está 
bastante bien desarrollado, y la técnica fo-
tográfica, a cargo del nuevo operador Bal-
domcro Martín, tiene bonitos efectos de 
luz. 
L a belleza de la protagonista, la nieta 
de la marquesa de Villamantilla, Estrelli-
ta Carvayo, es única en el ciclo cinema-
tográfico español. 
Esperamos que esta producción será un 
éxito de público, y el comienzo de la se-
gunda cinta que editarán las Ediciones 
E . de Torres, y que según nuestras noti-
cias será algo grande. 
» » i m » 
Dice un m o d i s m o vanquí : 
"Con un millón de capital v un 
real de reclamo (e arruina-
rás; con un real de capital 
V un millón de reclamo liarás 
una fortuna." 
l T e a t r o C e r v a n t e s 
M A l i V A b O C A 
M a g n a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a h e r m o s a o b r a 
d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
B a i i a b L e s , s a e t a s , b a n d a d e c o r n e t a s 
V t a m b o r e s . 
¡ I E X I T O I N M E N S O ! ! 
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C I N E M A G O Y A 
H o y estreno 
E l á g u i l a a z u l 
por George O ' B r i e n 
De l a c o c i n a a l e s c e n a r i o 
G l o r i a S w a n s o n 
Elisa Romero, una de las mujeres más bellas y más ariista que integran la 
cinematografía española. 
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H o y estreno 
K O E N I G S M A R K 
G r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
interpretada por 
HÜGUETE DUPLOS y JACK CATELAIN 
Sigue hablándose de la famosa subasta de 
los bienes del famoso "mimo" Rodolfo Va-
lentino. 
De las curiosas informaciones que sobre 
esto asunto traen los periódicos americanos, 
copiamos las siguientes notas: 
E l Falcon Lair, que era la casa en que 
vivía el célebre Rudy, y que le costó 175.000 
dóiíires, fué adjudicada en 145.000. 
"1irefíay"i 1̂ caballo que prosentóf. en " E l 
¡lijo del caíd", fué vendido por 1.225 dó-
lares ; la mitad, aproximadamente, de su 
coste. 
Un retrato de una bailarina, de nuestro 
compatriota Beltrán-Massés, valió 1.900 dó-
lares, y un cuadro de Tintoretto, 435. 
Vinceilt compró en 350 duros un mantón 
español, tasado en 2.000, y el dormitorio, que 
le costó una fortuna, 875. 
También se vendieron en varios lotes 
los trajes de torero que lució el artista 
en "Sangre y arena", 15 anillos, uno de ellos 
c n un brillante de 20 quilates; 30 trajes de 
dif.rio y 10 completos de etiqueta; .60 pares 
do guantes, no pañuelos de seda, 77 pares de 
botnr y zapatos y tu corbatas surtidas. 
¡Que aprendan nuestros toreros! 
E l "as" de la pantalla Charles Ray ha 
pagado al Gobierno americano, por im-
puestos durante dos años, la bonita cifra 
de 233.375 dólares, teniendo aún pendien-
tes más de 19.500. 
F e d e r a c i ó n C i n e m a t o -
g r á f i c a L a t i n a 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
uno de los elementos de esta poderosa en-
tidad cinematográfica, cuya constitución 
fué vista con tanto entusiasmo, y a la 
que el público le prodigó en todo momen-
to la simpatía a que se ha hecho acree-
dora, correspondiendo al esfuerzo cons-
tante realizado por ella de presentar úni-
camente producciones de gran valor artís-
tico. 
Sería imposible resumir en los límites 
de esta crónica las impresiones que saca-
mos de nuestra conversación. 
L a Federación Cinematográfica Latina 
ha sido constituida para dar a conocer en 
España las grandes superproducciones la-
tinas que anualmente se editen, elegidas 
entre las de mayor calidad artística. Por 
esta razón será contado el número de las 
películas que distribuirá, en la imposibi-
lidad, de otra suerte, de poder cuidar con 
el esmero que le es habitual de cada una 
de ellas, y con el fin de seleccionar todo 
lo posible en la clase del material elegido. 
Para llegar a esta selección, dicha entidad 
ha constituido otra compañía en París, 
dotada de capitales considerables, con su-
cursales en Londres, Berlín, Viena y Turín, 
con objeto de estar en contacto directo con 
las grandes Casas productoras, y de po-
der ofrecer también un "film" vienés, ale-
mán o inglés, si en él concurren elemen-
tos bastantes que hagan interesante su 
introducción en nuestro país. Además, é s ' 
propósito ya muy adelantado de la Fede-
ración Cinematográfica Latina la edición 
de grandes películas españolas y la distri-
bución de ellas en Sudamérica y Europa, 
para lo cual contará con la grandiosa or-
ganización antedicha, pues España es ca-
paz de producir cosas de mucho valor ar-
tístico, que han de colocarla a la altura 
que le corresponde en el mundo cinemato-
gráfico. 
E n el lote de películas de la presente 
temporada se destacan sus grandes super-
producciones "Los amores de un héroe", 
" L a princesa que supo amar", "Mi hijo 
antes que nadie", "Cuando los hombres 
aman" y la humorística comedia "Mi 
buen párroco y los ricos", basada en la 
formidable comedia de Clement Vautel, 
que tanto éxito alcanzó en su adaptación 
teatral con el nombre de " E l señor cura 
y los ricos". 
Expuestos así, brevemente, los propósi-
tos de "dicha entidad, hemos de augurar-
le necesariamente un triunfo definitivo, 
por la simpatía con que ha de ser acogi-
do por todos nosotros el esfuerzo realiza-
do por la misma en pro del "film" lati-
no, y especialmente del nuestro. Sea, pues, 
bien venida la Federación Cinematográfi-
ca Latina. 
Nuestro aplauso a Mae Murray 
Parece, ser que la celebrada artista Mac 
Murray se ha peleado amargamente cc.i 
su empresario, el Sr. Buchowetzki. 
L a causa de la ruptura ha sido motlv 
por haber dicha Empresa obligado a la ay-
triz a interpretar el papel de protagt 
en una película basada—según su i 
mentista—en la célebre canción del ¡n 
tro Padilla "Valencia", siendo la tal | 
ducción una verdadera españolada, que 
crítica neoyorquina no ha vacilado en ana-
tematizar con sus más duros reprochc> 
su carencia de gusto y de sentido ar-
tice. 
C I N E 
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H O Y , L U N E S , E S T R E N O 
d e: 
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Jetta fioudac y Lionel Barryuiore 
G r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c i ó n 
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A O C H O D I A S V I S T A 
—Hoy fuiste tú quien se retrasó, ¿eh? 
—Perdóname. Me encontré con Felipe Sas-
sone—¡el gran Felipe Sassone!—, que ha lle-
gado del Perú, y me he entretenido. Es más : 
que sólo vengo a departir contigo unos mi-
nutos, pues me espera de nuevo, y quiero me 
cuente algo de sus grandes proyectos. 
—Bueno; pues si tanta prisa tienes, aviva; 
dime que te parecieron los estrenos de esta 
semana. 
—Verás. Vamos con calma. "La flor del 
pazo" gustó en la Zarzuela. Es una bella 
obra, a la que faltó se le hiciese la "reclame" 
que requieren hoy día las comedias para ser 
estrenadas, 
—Seguramente. 
—No te quepa duda. Hoy, obra que no se 
estrene con mucho "chinchín", corre grave 
riesgoi de pasar sin pena ni gloria. Los pú-
blicos se han acostumbrado a las grandes pro-
pagandas, y al ver que a una obra no se le 
hace, piensa para su capote: "¡Medianilla de-
be ser la cosa cuando se anuncia casi bajo 
palabra de honor 1" 
—¿Pero a t i te gustó? 
—Y a todo el que la vea. "La flor del pa-
zo" es una zarzuela hecha con una gran hon-
radez, plena de bellas melodías e instrumen-
tada de mano maestra. Conrado del Campo 
y José Forns pueden estar satisfechos de su 
obra. Y no dormirse en los laureles. 
—¿Asististe al estreno de "La "cantaora" 
del puerto"? 
—Naturalmente. Y creo que la nueva obra 
de Ardavín, concebida admirablemente, per-
dió mucho de su valor al ser trasladada a las 
cuartillas. ¿Temor a acometer momentos de 
volentía nuevos en el teatro? ¿Influencias per-
niciosas del cine'? ¡Quién sabe! El caso es que 
"La "cantaora" del puerto" es, en definitiva, 
una película en acción, en la que Ardavín 
acertó plenamente en algunos momentos, y 
que otros dieron ocasión a Margarita Xirgu 
para que luciera sus dotes trágicas. 
—¿Y lo de Novedades? 
-Entretenidísima. "Todo el año es Carna-
val, o Momo es un carcamal" es una re-
vista de lo mejorcito que se ha hecho de 
mucho tiempo acá. Claro es que tengo para 
mí a Moreno y Vela como los dos autores 
más enterados en el género alegre, gracioso y 
frivolo. Son dos chicos que valen de verdad, 
y en compañía del maestro Rosillo han hecho 
una obrita que se hará varias veces centena-
ria. 
—Eso me dice todo el mundo. 
—Y te lo afirmo yo. Si la nueva revista 
de Novedades se estrena en un teatro del cen-
tro, el revuelo se oye en Xangae. Y tú, ¿qué 
has olfateado por ahí? 
—Poco. Ya sabrás que en esta semana se 
estrena en la Comedia "Tengo un padras-
tro". 
—Si lo sé. 
—Pero no que para después se prepara una 
ebra extranjera, que tradujo Reparaz, con el 
título de "Se ondulan señoras", y que la Em-
presa ha confiado, para estrenarla, arregla-
da por Antonio Paso. 
—Eso no lo sabía. 
—Sé que Paso y Estremera están inten-
tando "enchufar" en Novedades a los super-
vivientes de la compañía Alegría Enhar, que 
luchó infructuosamente por Cataluña y Le-
vante. 
—En Valencia les fué menos mal; pero en 
Barcelona, ¡ fué horrible! 
—¿Por quién lo sabes? 
—Por el dueño del Hotel de Oriente. 
—¿Y quieren "meterlos" en Novedades? 
—Eso parece; pero creo que la Empresa del 
coliseo de la calle de Toledo "no está por 
por la labor". 
—Sería insensato teniendo una obra "bom-
ba" en el cartel. 
—Sé que el miércoles se estrenará en No-
vedades una "cosita" en un acto, de los mis-
mos autores de "Todo el año es Carnaval", 
que complete el cartel de la noche. 
—He sabido que después de n^il idas y ve-
nidas, vueltas 3^ revueltas, cabildeos, discu-
siones, etc., el próximo viernes se estrenará en 
la Zarzuela la ídem del maestro Acevedo 
"Ruy-Blas", obra que se estrenó con gran 
éxito hace dos años en Barcelona. 
—¿Entonces la obra del maestro Alonso 
"La reina del directorio" se aplaza? 
—No; irá a su debido tiempo. Ayer se le-
yó en el teatro Lírico Nacional; por cierto 
que ocurrió algo insólito... 
—Que no asistieron a la lectura ningún 
miembro del Comité asesor, ¿no es cierto? 
—¿Lo sabías? 
—Yo lo sé todo. Y esto más; porque para 
mí no es secreto la tirantez de relaciones... 
¿Eh? ¿Me entiendes? 
—Í De qué modo! 
—Bueno; y sigamos adelante. Ya es un he-
cho que Ramón Peña no va a América. El 
gracioso actor, al frente de una estupenda 
compañía, de la que son partes principales 
—según mis noticias—Cándida Suárez, Con-
suelo Hidalgo, la Fontana, Juanita Núñez, 
Pope Luis Lloret, Ornat, Lorentc, Arenas y 
Pepito Fernández, debutará el sábado de Glo-
ria en Vigo, inaugurando el gran teatro Gar-
cía Barbón, que ha tomado en arriendo Mén-
dez Lascrna. El debut será con " E l collar de 
Afrodita", y a la solemnidad irán Pepe Ca-
denas y el maestro Guerrero. Después las 
huestes de Peña pasarán a La Coruña, y de 
allí a Zaragoza y Barcelona; después... ¡gran 
sorpresa! 
D E L C A f E 
—Me lo figuro. 
—Pues entonces me ahorro la noticia has-
ta que llegue su hora, ¿no? 
—Por mí... 
—¿Qué más sabes? 
—Que se ha encargado de la Empresa ar-
tística del Chueca Fernando Soriano, que 
orientará aquello a su manera, y que para 
"hacer boca" en estos días debutará la Yan-
que. Que Manolo Carballeda ha dejado la 
dirección artística de Novedades... 
—A propósito de direcciones: ¿sabes el 
rumor que corre? 
—No. 
—Pues que el Sr. Urbina sale del Musical 
Cinema y va a dedicarse a editar películas. 
—¿Pero él sabe de eso? 
—¡Naturalmente! No ves que durante mu-
cho tiempo ocupó un alto cargo en una casa 
de banca. 
—¡¡ ¡Ah! ! ! . . . 
—Y con esa nueva actividad, el Sr. Ur-
bina saldrá ganando. 
—¡Y el Musical Cinema también! 
—Y de provincias, ¿qué sabes? 
—Poco. A - M a u r i le ha contratado Pepe 
Gisbert para dirigir la nueva compañía del 
Victoria, de Barcelona, puesto que la que 
ahora actúa allí sale a provincias. En el Cir-
co, de Zaragoza, la compañía de Marcos 
Redondo ha estrenado con gran éxito " E l 
huésped del Sevillano". 
—¡ Hombre!, ya que hablas de esa obra del 
maestro Guerrero, ¿sabes lo que ha ocurrido 
en Eldorado? 
—No. 
—Es gracioso. En el teatro de la Chelito 
se reprisa hoy la obrita de Loygorri, con mú-
sica de Guerrero, " ¡ Quietos un momento I " . 
La Chelito, creyendo que el popular compo-
sitor—como es costumbre en él—dirigiría la 
primera representación de la obra, se arries-
gó a anunciarlo en los carteles de este modo: 
"E l maestro Guerrero tocará el piano duran-
te la representación." 
—Claro, porque en Eldorado no hay más 
orquesta que un piano. 
—Justo. Y parece que al enterarse el sim-
pático maestro puso el grito en el cielo, di-
ciendo : " ¿ Tocar yo en Eldorado ? ¿ Y en una 
reprise? ¡ ¡Si al menos fuese un estreno!!" 
—¿Y no toca? 
—Lo deja para mejor ocasión... De Va-
l'ídclid me dicen que el maestro Vives y Ro-
mero y Fernández Shaw han concedido a la 
capital castellana las primicias de su nueva 
gran zarzuela "La Tirana", y que será es-
trenada allí por la compañía del Sr. Martí-
nez Penas una vez terminada la temporada 
de primavera en el teatro Nacional. 
—Gran idea, y digna de la mayor consi-
deración, ¿no? 
—A mí así me lo parece. Veremos qué 
opinan los provincianos... 
—Bueno. ¿Quieres algo de mí? 
—Que así como así, me alegro me dejes 
libre, porque me voy a Price a ver por se-
gunda vez "Las fuentes luminosas". 
—Me han dicho que es gran espectáculo. 
—Estupendo. "Las fuentes luminosas" es 
un invento del ingeniero norteamericano mís-
ter Vedavelli, y trátase de un gran aparato 
que despide 6o litros de agua por segundo. 
La masa de agua en movimiento durante la 
representación excede de 60.000 litros. El es-
pectáculo resulta fantástico por la combina-
ción de los potentes reflectores que proyectan 
sus rayos multicolores sobre la catarata de 
agua. 
—Creo que el invento obtuvo un enorme 
éxito en París en la Exposición de Arte de-
corativo. 
—Sí; y aquí le tendrá aún mayor de pú-
blico, porque todo Madrid irá a ver las ma-
ravillosas fuentes, como va a la Princesa a 
ver la gran película "La boheme", que en 
ese teatro tiene ahora la enorme atracción de 
que muchos de los pasajes de la obra los aco-
tan musicalmente Matilde Revenga y Delfín 
Pulido, los extraordinarios artistas. ¿No has 
ido? ¿Quieres que vayamos esta noche? 
—Cuenta conmigo. 
—Hasta luego, pues. 
—¡Adiós! ¡Ah í Y ojo con la humedad... 
t » ; » n t » : m m m : m n : « : 
C A P I T A L I S T A S 
Persona inmejorables referencias desea 
capitalista para instalar buen negocio dro-
guería perfumería. Escribid La Prensa, 
Carmen, 18.—Ramírez, 
T e a t r o d e l C e n t r o 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , se p r o y e c t a r á 
e x c l u s i v a m e n t e e n e s t e l o c a l 
E L N E G R O Q U E T E N I A 
E L A L M A B L A N C A 
A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e n o v e l a d e A L B E R T O I N S Ú A 
PROTAGONISTA; CONCHITA PIQUEK 
Producción: GOYA FlbM Dirección artística: 
(Juan Fifluera) Benito Perojo 
Se despachan localidades en Contaduría 
v w u w - - » " - ' -
H O Y , 
EL FIN DE MONTECARLO \ 
R O R 
FRANCESCA B E R T I N I 
r s i 
1 
EN NANKIN SE HAN COMETIDO ATROCIDADES 
L a s c o n c e s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e s -
t á n a m e n a z a d a s d e u n i n m i n e n t e 
a t a q u e y l o s e x t r a n j e r o s e s t á n p r e -
p a r a d o s p a r a r e c h a z a r l o 
L o que cuentan los 
evacuados 
PARIS.—Según informaciones proce-
dentes de Londres, han llegado a Xangae 
más de 200 evacuados norteamericanos e 
ingleses, procedentes de Nankín. 
Cuentan horrores de los hechos realiza-
dos, con motivo de la ocupación, por la 
soldadesca y' el populacho. 
Han sido asesinados cinco europeos, en-
tre ellos dos padres jesuítas. 
Los refugiados de Nankín acusan al 
ejército de Cantón de haber causado nu-
merosos muertos y realizado muchos sa-
queos. 
Aseguran que entre los elementos eu-
ropeos han resultado una importante can-
tidad de heridos. 
En los saqueos no han respetado nada 
y han desvalijado cuantos establecimien-
tos han podido y algunas casas particu-
lares de europeos que pudieron los habi-
tantes ponerse a salvo amparándose en 
las escasas tropas europeas que allí había 
y que les han protegido en su marcha a 
Xangae. 
U n a grave amenaza 
LONDRES.—Los últimos informes re-
cibidos de Xangae juzgan como muy pe-
simista la situación, temiéndose de un 
momento a otro que ocurran sucesos de 
gran importancia. 
Según estos informes, las autoridades 
europeas son las primeras en juzgar co-
P A I G E 
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M O D E L O S : 
8 , 8 3 
A S E I S A 
Alcalá, 69. MADRID. - Paseo de Gracia, 28, BARCELONA 
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S A V O Y H O T E L 
Paseo del Prado, 26 
M A D R I D 
ICO habitaciones con baño v teléfono. 
Hav pensión completa. - Grill Room. 
R E S T A U R A N T 
BAR AMERICANO 
f f j M l i m m i l l l l l l l r i l l l l i i U i u y u i i i u i i u i m 
mo muy crítica la situación en Xangae, 
y añaden que se espera como inminente 
un ataque a las concesiones internaciona 
les, en donde las tropas desembarcadas 
han tomado ya todas sus medidas para 
recliazarlo, caso que lo intenten. 
En este caso la lucha sería sangrienta 
Las misiones obreras comunistas, que 
están tomando una parte muy activa en 
los sucesos que se vienen desarrollando, 
han enviado un "u l t imátum" reclamando 
enérgicamente la suspensión de medidas 
de protección de .las concesiones. 
E l Japón ha hecho causa común con 
las naciones europeas y lo mismo dicha 
nación que los Estados Unidos han envia-
do importantes refuerzos para defender 
las concesiones internacionales caso de 
un ataque. 
Ocho "destroyers" japoneses han salido 
con toda urgencia para unirse a los de-
más buques extranjeros allí fondeados. 
L o s ú l t i m o s informes 
LONDRES.—Ampliando los primeros 
detalles llegados de Xangae, se asegura 
que el número de muertos en Nankín , 
entre ingleses y norteamericanos, es de 
100 paisanos y 22 marineros. 
A pesar de las promesas de los jefes 
cantoneses, éstos no pueden contener a 
sus tropas, que comenten toda clase de 
desmanes, lo que está agravando mucho 
la situación. 
A 140 kilómetros de Xangae ha sido 
atacado un navio inglés, el cuitl se defen-
dió a cañonazos y tiros de fusilería, cau-
sando numerosas bajas a los atacantes. 
Los Estados Unidos han dado órdenes, 
de acuerdo con los consejeros técnicos del 
Ministerio de Marina, para que se tras-
laden inmediatamente a Xangae 1.500 ma-
rineros. 
Entre los edificios saqueados por las 
turbas en Nank ín figuran los Consula-
dos de la Gran Bretaña, Japón y Esta-
dos Unidos. 
El bombardeo de los suristaS- causó 
gran cantidad de víctimas. 
Se ignora la suerte de muchos europeos 
residentes en Nank ín y que no pudieron 
ser salvados por las fuerzas de marine-
ría desembarcadas de los "destroyers" in -
gleses para ampararlos. 
Circula el rumor de que entre los muer-
tos está el cónsul inglés. 
Hoy, domingo, ha llegado a Nank'n ei 
generalísimo de las fuerzas suristas, Chang 
Kai Chek, que ha dado órdenes para sus-
pender las hostilidades; pero hasta ahora 
no le han hecho caso. 
Delegados bolcheviques rusos están lle-
gando a Xangae, y son los principales 
causantes de los sucesos que se están des-
arrollando, porque son los que mantienen 
y alientan el estado de rebeldía de los ele-
mentos obreros. 
K I I S T O S ( E X T I N T O R ) 
• ^ ^ ^ 1 REGLAMENTARIO 
Por RR. O O. por haber ganado con el 
número uno todos los concursos del Es 
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5. Madrid. 
E l centenario de B e e -
thoven 
L a última carta de Beethoven. 
"Viena, 14 de marzo de 1827. 
M i querido Moscheles: 
... E l 27 de feb rero fui operado por cuar-
ta vez, y todos los síntomas hacen presu-
mir que me espera una quinta operación. 
¿En qué parará todo esto, y qué será de 
mí si sigo así muchos días? Verdadera-
mente, es el mío un duro destino; pero me 
someto a él, y sólo pido a Dios que se dig-
ne, en su divina voluntad, serme propicio 
todo el tiempo que dure esta agonía, a fin 
de que nada me falte. Así tendré valor pa-
ra soportar mi carga, por pesada y terri-
ble que sea, resignado a la voluntad del 
Altísimo. 
Su amigo, 
L . V. Beethoven." 
* • * 
Posterior a la que antecede, dictó una 
carta de gracias a "los nobles ingleses que 
habían venido a yudarle en su infortunio". 
E n San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN.—En la iglesia 'de 
San Ignacio se celebró misa por Beetho-
ven, costeada por la Orquestal Filarmóni-
ca Donostiarra, asistiendo el gobernador 
civil, el alcalde y numerosos elementos 
artísticos. 
La fiesta resultó muy brillante. 
E n Reus. 
REUS.—Organizada por el Orfcó Reu-
sense, y en su local social, se celebró una 
velada musical y literaria en honor de los 
poetas y músicos reusenses. Estuvo bri-
llantísima. 
E l Orfeón fué ovacionado. 
L a velada fué dedicada a Beethoven. 
E S P E C T A C U L O ^ 
P A R A H O Y L U N I * 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Kacio * 
\ las seis. El caserío (éxito triin[an 
diez y media. La flor del Pazo révífl' ^ 
01 dina rio). UxUo extra, 
F O N T A L B A . - Margarita XL_. 
e í el 
las seis y cuarto, La ermita, la i ^ i 
río. A las diez y cuarto, La "canteé 
puerto. nUaora" del 
COMEDIA.—A las diez y cuarto ( 
lar, tres pesetas butaca). Los e x t r e m e ñ ? ' 
Ir can. 
LAR A.—A las seis y media, F.I alma A i 
a.dea (popular; butaca, 2,50). a las d a 
nxdia. La honra de los hombres y M** y 
trcdtlo (popular; butaca. 2,50). *lari(lo 
APOLO.—A las seis y media, Fl W / 
del Sevillano. A las diez y media, el é x i W 
año: El tobre verde (dirigiendo la orcul ? 
el maestro Guerrero). J eita 
ESLAVA—Todas las butacas a 2 "o 
.las seis y media, Dollars. A las diez v 'ÍLj-
Pi :mero, vivir. y n,edla. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y 
día, ¡Suéltate el pelo, Rosario! (gran ' • ' 
to). A las diez y media, Mi cocinera ( ú ' 
moroso éxito de risa). ' 
R E I N A V I C T O R I A . - C o m p a ñ h Día2.A 
tígas.—A las seis y media, Juan de Mañan 
(p^ñii éxito). A las diez y media. Juan d 
Manara. e 
LATINA.—Compañía María Palou-Sas^ 
ne.—A las seis y media y diez y media 
hijd de la Dolores (grandioso éxito, ¿da-
las butacas a 2.50). 
F U E X C A R R A L (Compañía Eugenio Q. 
s.ils).—A las seis y media, Los cadetes de l i 
reina y Molinos de viento (por Sn.ri-Barba) 
A. las diez y media. La calesera (precios PQ. 
pillares). 
COMICO.—Lorcto-Chicote —A las seis 
nK-dia (popular), Charlestón. A las diez y 
media. He visto a un hombre saltar. 
MARTIN.—Todas las tardes, secciones 
pcpulares a peseta butaca, poniéndose en ts' 
cena dos obras de éxito. A las diez y cuar-
1;;, El romanó caprichoso (del popular maes-
tro Calleja) y Las niñas de mis ojos (éxito 
bemba). 
NOVEDADES.—A las seis. El príncipe 
fin par. A las siete y cuarto. El hada del 
frío A las diez, El voto y Todo el año es 
C i rnaval, o Momo es un carcamal 
CIRCO DE PRICE.—A las diez y cuarto, 
variada función, por la gran compañía dé 
circo. Luisa Lcers, la formidable trape-
cista Scbaffcr, el artista enciclopédico, y 
T as fuentes luminosas, la mayor atracción 
últimamente en París. 
ROMEA.—A las seis y cuarto y diez y 
cuarto, Mencayo, Conjuntos, Lluvia de es-
trenas, Alady, Les Ridder, Las inyecciones, 
o Ei doctor Clcofás Uthoff vale más que 
Voronoff (estreno). Mercedes Seros (des-
pedida). 
CENTRO—(Selección "cine").—A las seis 
y cuarto y diez y cuarto, E! negro que tenia 
el «alma blanca (exclusiva de este teatro). 
F R I N X I P E ALFONSO.—A las seis y a 
las diez y cuarto, Actualidades Gaumont (es-
treno), El dolor de los niños (estreno). El 
fin de Montecarlo (por Francesca Bertini, 
estreno). 
CERVANTES.—A las cinco y media y a 
ias diez, Una yegua traviesa. El viejo gru-
ñón (por Teodoro Robecs) y Malvaloca, 
CINE DORF (El "cine" de los buenos 
programas).—¡ Acontecimiento!, Los náufra-
gos del Lusitania y Ropa vieja (por Chiqui-
lín). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cuatro y 
media y a las diez. El jorobado Esopo (ter-
cera jornada de El juramento de Lagarde-
re). Por hacer "novillos" y Siete días de 
ep'dcmia (por Lillian Risch). 
ROYALTY.—A las cinco y media y a las 
diez y cuarto (todo el programa de estre-
nes), Novedades internacionales. Fuera del 
riiiGí" (por Betty Pullison), La ley seca (co-
me dicta, por la Pandilla), La loca fortuna 
(por Nicolás Rimsky; exclusiva). 
CINE IDEAL.—; Acontecimiento! Estre-
no De la cocina al escenario (hermosa nove-
a, creación de la actriz neoyorquina Gloria 
S"'ar.son). 
REAL CINEMA.—A las seis y a las diez 
y cuarto. Revista Pathé (estreno), Tierno co-
mo un Romeo (estreno). El fin de Montecar-
lo (por Francesca Bertini (estreno). 
C I N E M A COYA.—Tarde, seis, y noche, 
diez y cuarto. Bobo volador (estreno), No-
tkiario Fox (estreno), El águila azul (por 
Gcorgc O'Brien. estreno). De la cocina al es-
cenario (por Gloria Swanson. estreno). 
M O N U M E N T A L CINEMA.—A las seis 
y a las diez. Actualidades Gaumont íestieno), 
Canuto busca un rubí (estreno), Sueño cum-
plido (estreno). El patio de los naranjos (es-
treno). 
C I N E M A ARGÜELLES.—A las seis y 
a l¿s diez y cuarto. La viuda alegre (éxito 
inmenso, nutrida orquesta; canciones y b31' 
les, por los aplaudidos artistas Qrtinis-Fo-
liers y Amalia Jan-Bak y Constantino Ba-
que.-). 
CHUECA. — A las seis y a las diez y 
cuarto, debut de Carmen Vargas y Adela Ló-
pez, cantos regionales a guitarra, por Jan-
ees. Exito de Luisita y Luis Esteso y The 
Aralue. 
CINE PARDIÑAS.—Lunes popular.-A 
hs seis y a las diez, Merenguito y el den-
tista, Sol de medianoche y Reclutas, a reta-
guardia. 
CINE DE SAN MIGUEL.—A las cuatro 
y media y hueve y tres cuartos, El bobo vo-
lador. Justicia antigua (por Jack Holt) y Pa" 
rís a medianoche (por Jetta Goudal y Lionel 
Earrymore). 
PAVON.—A las seis y a las diez. El gato 
a través de los tiempos, Bonifacio, detective 
(cómica). La famosa señora de Fair (estre-
no) y Loco por amor (cómica). . 
C I N E M A GR A V I N A (junto a Barquillo)' 
Tarde, a las seis; noche, a las diez y cuarto. 
(Precios populares.) Noticiario Fox, ^ 
tc:ror de los viles Cepisodios noveno y d601' 
mo). Tomasin, es el disloque (muy cómica/!' 
Un ladrón en el Paraíso (por Doris Ken-
yon y Ronald Colman). .. 
I N F A N T A BEATRIZ.—Claudio Coeilft 
45. y Hermosilla, 5). — A las seis y d'eZ { 
cuarto. El que no corre, vuela; París a ine* 
dia noche (por Jetta Goudal y Barryniore. 
estreno). Tórtola Valencia (penúltimo día/-
PRINCESA.—A las seis y diez y diez y 
cuarto, Noticiario Fox, La bohéme (c"01^ 
éxito, con la cooperación de Matilde Rcvev 
gn y Delfín Pulido, notables cantjanj«» 
Por ganarse la novia (cómica). . 
PALACIO D E L A MUSICA. — 
seis. Atracciones de París, La calle del ^ 
vido (comedia dramática, seis Part 
la cocina al escenario (comedia en seis P3^ 
t(s). A las diez y cuarto, concierto por 
Masa Coral Zamora (despedida). . , 
CINE D E L C A L L A O — A las seis 7 • 
ant>?pa ías diez. El bobo volador. Justicia — , 
(por Jack Olt) y París a media nocn 
(por Jetta Goudal v Lionel Barryniore;-
C I N E M A B I L B Á O . - A las cinco y 
a las diez y cuarto. Noticiario Fox, & 
volador (cómica), Koenisgmark (gran a 
tecimiento, por Huguette Duflos y Jacq 
Calelain). Tdos estrenos. , ,i,vz 
C I N E M A D R I D . — A las seis y a las 
y cuarto, Noticiario Fox, Hé-oes AcXJ:-̂ esf 
(estreno), El estudiante (por WilHan W de 
estreno). El jueves, estreno de El coñac 
Maravillas. ¡f» 
FRONTON J A I - A L A I . — A las cuat£ 
Pr.mero (a remonte), Ochotorena > _ 
niz (J.) contra Salsamendi y Ugartc 
do (a pala), Izaguirre y Amorcbicta 
tra Badiola y Pérez. _ -
